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DE HOY 
COKTRALOS ESTAD0SUN1D03 
Madrid Se asegura que previo 
t m cambio de notas diplomáticas» 
Francia y E s p a ñ a se han puerto de 
acuerdo para impedir que los Esta-
dos Unidos ocupen un puesto de 
aquel imperio con el pretexto de pro-
teger los intereses americanos lesio-
nados con el secuestro de u n ban-
quero griego naturalizado ciudadano 
de los Estados Unidos. 
P A R A CORTAR U N ABUSO 
Se dice que el Gobierno estA resuelto 
á p e d i r á las C á m a r a s , haciendo de 
esta pet ic ión cues t ión de Gabinete, 
que accedan a l suplicatorio de las 
autoridades judiciales solicitando au-
tor ización para procesar á los sena-
dores y diputados contra quienes se 
ha iniciado procedimiento cr imina l , 
con la sola excepción de las causas 
incoadas en v i r t u d de delitos come-
tidos por medio de la imprenta. 
Esta noticia ha producido gran i m -
pres ión . 
L A L E Y D E ALCOHOLES 
C o n t i n ú a n la mayor parte de los 
per iódicos combatiendo reciamente 
el proyecto de ley sobre alcoholes i n -
dustriales. 
E l Gobierno t a m b i é n ha hecho cues-
t ión de Gabinete la aprobac ión de 
dicho proyecto. 
RECEPCIÓN A C A D É M I C A 
Ayer tarde y con la solemnidad 
acostumbrada, se efectuó la recepción 
como miembro de n ú m e r o de la Aca-
demia de Ciencias Exactas, F í s i ca s 
y Naturales, del coronel del Cuerpo 
de Ingenieros don J o s é Marvá y 
Bfayer. 
Como temíamos, la traidora 
enfermedad que súbitamente ata-
có por la espalda á nuestro ami-
go tuvo ayer por la mañana un 
desenlace fatal. El período agó-
nico, el tránsito desde la forta-
leza varonil á la extinción de las 
fuerzas vitales, fué horrible y 
desgarradora demostración de lo 
deleznable de nuestra materia, 
polvo v i l que por divina volun-
tad se anima un momento y 
vuelve á la tierra de donde salie-
ra, cumplida la misión para que 
fué animada. 
Aun en los tormentos preagó-
nicos amortiguados tibia y dul-
cemente por los consuelos de la 
religión cristiana, aun en aquel 
instante de sufrimiento horrible 
en que salta el corazón, se obscu-
rece la inteligencia y tiende su 
vuelo el alma, en el últ imo lati-
do que desde el pecho llevaba 
esfuerzo á los músculos, pedía 
nuestro infeliz compañero ser 
trasladado al D I A R I O ; quería mo-
rir aquí, en el D I A R I O , que fué 
su obsesión, rodeado de nosotros, 
estrechando nuestras manos ami-
gas, oyendo nuestros consuelos, 
mascullando nuestras oraciones, 
dirigiéndonos la última mirada 
de sus ojos, suplicándonos la 
última recomendación para su 
alma.... 
Y si no murió aquí, murió ro-
deado de nosotros. Manos ami-
gas cerraron sus ojos apagados 
y sus labios pálidos; manos 
amigas cruzaron las suyas enfla-
quecidas sobre el noble pecho, 
frases sollozantes corearon sus 
últimas oraciones, y lágrimas de 
fraternal cariño humedecieron su 
frente. 
El D I A R I O está de duelo... E l 
más modesto de sus empleados, 
el que con afán de idólatra uni-
ficaba todos los trabajos, el mozo 
de la redacción, nos abandona, 
por decreto de Dios. 
Nunca había gozado Manuel 
de más preminencias de las que 
le diera ef D I A R I O ; nunca había 
dedicado sus energías á otro ob-
jeto, ni había comido otro pan 
(jue el que en el D I A R I O se gano 
honradámente; por eso era el 
D I A R I O el único objetivo de sus 
miradas y do., sus entusiasmos; el 
D I A R I O fuév^if pasado, era su pre-
sente y por eso en las últimas 
quebradas exclamaciones que á 
su pensamiento se escaparan, pe-
día que en el D I A R I O fuese su fin. 
Murió como bueno; abrazado 
á Cristo; y murió abrazado á los 
que con él compartían las tareas 
de su ideal, del DIARIO DB LA 
M A R I N A . 
Imaginación impres ionable , 
como corresponde á los grandes 
corazones, gozaba con las victo-
rias de sus amigos tanto como su-
fría con sus duelos, y nunca se 
le conoció más amor que uno, 
grande y santo: el amor á la pa-
tria. 
Sin duda en aquellos días an-
gustiosos de la mal llamada gue-
rra hispano-americana; sin duda 
en aquellos momentos de terri-
ble incertidumbre respecto á la 
fortuna de nuestra escuadra, 
mandada despiadadamente a l 
matadero; sin duda durante el 
embotellamiento de Santiago, y 
sin duda durante la cruenta ma-
tanza de nuestros bravos mari-
nos, atacó al corazón de aquel 
hombre bueno la enfermedad 
que hoy le llevó á la tumba. 
Era por entonces, Manuel Es-
tévez, voluntario de Artillería, y 
en él se reflejaban mejor que en 
otro alguno las angustias de la 
situación. Se avisaba con un ca-
ñonazo el momento en que cada 
cual debía ocupar su puesto, y 
antes que en los aires se disipara 
el humo del disparo ya estaba él 
en el Morro, el primero de la do-
tación voluntaria que ocupaba su 
puesto. 
Cuando en el Morro se bajó la 
bandera española nuestro buen 
Manuel lloró como un niño!.. . 
Manuel Este vez, en el D I A R I O 
D E L A M A R T X A , era más que un 
empleado; era el que hacía todo 
lo quo á nadio se encomienda, 
por imprevisto; dejaba la escoba 
un momento para recibir con 
entera llaneza á tal ó cual perso-
naje 6 dejaba con la palabra en 
la boca á tal ó cual personaje 
para acudir á la escoba si urgía 
más barrer quo hablar. Aban-
donaba el plumero para manejar 
la clave de los cables y aban-
donaba la clave para requerir y 
aún regañar á sus superiores je-
rárquicos. Nunca se planteó pro-
blema sobre el que él- no haya 
dado su opinión y pretendido 
hacerla prevalecer por la fuerza 
de su autoridad en la casa, por-
que... "Vdes, no entienden de 
eso!" 
Su característica era la leal-
tad: n i una mancha, n i la más 
ligera nube empañó nunca esta 
virtud; cualidad que, aparte 
otra, le hizo ser queridísimo de 
los empleados de esta casa y de 
todos cuantos con ella tuvieron 
algo que ver. 
La muerte se nos lleva un her-
mano fiel, de fidelidad hasta la 
muerte; por eso nuestro buen 
Manuel, aún en los tormentos 
preagónicos, en aquel instante 
de sufrimiento horrible en que 
salta el corazón, se oscurece la 
inteligencia y tiende sü vuelo el 
alma, gemía con afán: Llevadme 
al D I A R I O . . . 
Quería morir aquí, en el D I A -
R I O que fué su obsesión, rodeado 
de nosotros, estrechando nues-
tras manos amigas, oyendo nues-
tros consuelos, mascullando nues-
tras oraciones, dirigiéndonos la 
última mirada y suplicándonos 
la última recomendación para 
su alma que iba á Dios! 
Manos amigas cerraron tus 
ojosl... 
El director, algunos redacto-
res y varios empleados de este 
periódico acompañaron hoy sus 
restos al cementerio. 
Descanse en paz! 
Y 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
CON A N T E O J O JAPONÉS 
Telegraííau de Tchéfou, con fecha 31 
de mayo: 
" E l sábado llegaron aqní 500 refu-
giados chinos, procedentes de Puerto 
Dalny y Talieuwán. De las noticias 
coDtradictorias que refieren se deduce' 
que los rusos dejaron á Talienwáu el 
20 de Mayo, después de haber quema-
do todo lo que hubieran podido utilizar 
los japoneses. A l partir los rusos, in-
vadieron la población los bandidos chi-
nos, cometiendo grandes depredaciones, 
que tuvieron término al llegar, a l . d ía 
siguiente, la caballería japonesa. 
También el 26 de M:iyo abandonaron 
los rusos á Dalny, no sin quemar an-
tes los edificios públicos y destruir el 
ferrocarril, echando á pique tres barcos 
mercantes, las dragas y todas las cha-
lupas. Igualmente fueron destruidos 
los muelles. 
Tan pronto como abandonaron los 
rusos á Dalny, entraron en ella los ban-
didos chinos, que impusieron ana con-
tribución á los habitantes. 
Un arquitecto chino, que había edi-
ficado la mayor parte de la población 
por cuenta de los rusos, fué hecho pr i -
sionero, mientras que á sus empleados 
se les daba muerte. 
El 20 de Mayo, cuando los refugia-
dos partieron para Tchfú, la población 
ardía aún. Los japoneses no había apa-
recido. 
Un junco que dejaba á Dalny fué 
echado á pique por los bandidos, pere-
ciendo ahogadas las 50 personas quo 
conducía. 
Los chinos llegados aquí dicen que 
no es el temor de los rusos n i de los ja-
poneses lo que les ha movido á dejar á 
Dalny, sino el de los bandidos que se 
aproximaban". 
SIGUEN HABLANDO LOS CHINOS 
E l corresponsal en Nion Tchouang 
del Daily Mail de Londres telegrafía á 
este periódico, con fecha 1? de A b r i l : 
^Algunos fugitivos chinos llegados 
aquí dan los siguientes pormenores 
acerca de la actual situación de Puerto 
Arturo. 
" E l precio de los art ículos alimenti-
cios ha subido considerablemente, y 
muchos habitantes se hallan reducidos 
á nutrirse á lo chino, y aun esto resul-
ta muy caro. 
Calles enteras y muchos edificios pú-
blicos hállanse demolidos por los pro-
yectiles japoneses. 
Los hospitales están llenos de enfer-
mos y heridos. 
Los trabajos de reparación de los bu-
ques averiados han sido suspendidos, y 
todos los hombres úti les están obligados 
á tomar parte en los servicios m i l i -
tares. 
Por lo general, la salud de los habi-
tantes es buena, excepto en el elemen-
to chino, del cual muchos mueren de 
hambre. E l robo se castiga con pe-
na de la vida. 
Hasta K i n Tohon el ferrocarril está 
completamente destruido. Entre K i n 
Tok9f¿# Wnfangtien hay 15,000 jspo 
neses. 
Durante el combate de K i n Tchon 
los japoneses tiraron sobre las posicio-
nes evacuadas por los rusos, y 200 chi-
nos fueron muertos. 
LOS1 RUSOS 
Desde Ticntsin comunican con fecha 
31 de Mayo que la primera brigada de 
la primera división rusa, compuesta 
de los regimientos siberianos 1?, 2?, 3? 
y 49, ha salido de Tashetchao (20 mi-
llas al Sur de Niou-Tchouang), con 
rumbo á Kin-Tchou. 
Se desconoee la causa de este movi-
miento, pero se cree que esas tropas 
van en socorro de Puerto Arturo , y se 
dice que serán seguidas de una división 
completa. 
P U E R T O A R T U R O 
Según noticias recibidas de Mukden, 
el general Stoessel se establecerá en 
una fnerte posición estratégica, prote-
gida por baterías exteriores á par que 
las de la plaza. 
A la fecha de esas noticias se creía 
también que el general Okú había re-
cibido importantes refuerzos proceden-
tes del ejército japonés desembarcado 
en Takouchán. 
I N T E N T O F R A C A S A D O 
En la noche del 28 de Mayo los ja-
poneses hicieron una nueva tentativa 
para bloquear á Puerto Arturo, inten-
tando echar á pique algunos barcos 
á la entrada del canal. 
La tentativa fué oportunamenta des-
cubierta por los proyectores eléctricos, 
y un cañonero y dos caza-torpederos 
echados á pique. 
Los barcos destinados á ser sumergi-
dos tuvieron que retirarse. 
COSACOS Y J A P O N E S E S 
En los círculos diplomáticos de San 
Petersburgo se ocupan en averiguar 
qué fuerza japonesa combatió contra 
los cosacos en Ai-Yaug-Plen-chen. 
Tiénese por evidente que los japoneses 
cuentan con un importante cuerpo de 
ejército al Nordeste de Feng-Ouan-
Tcheng, y se cree que el general Kuro-
k i ha rá avanzar esas tropas en el mo-
mento que considere oportuno operar 
un movimiento envolvente contra Muk-
den. En San Petersburgo no causa in-
quietud esto, porque al general Kuro-
patkin se le considera en aquellos lu-
gares dueño de la situación. 
A I S L A M I E N T O D E L S U R 
Dícese que dos columnas rusas que 
se reunieron á pocas millas de Pank-
Tchou, sin contratiempo alguno, corta-
ron las comunicociones telegráficas, de-
jando el Sur completamente aislado. 
LOS B A N D I Ü O S M A N D C H U ES 
Si hemos de dar crédito al Japan-
ekly-Mail, los bandidos maiulchües, 
''os manejos inquietan con razón á 
rusos, están bajo el mando de un 
jefe, á quien tuvo motivo la Freisiyeni-
ge-Zeitung para darle ol calificativo de 
^Dewet de la Mandchuria." Este in-
dividuo se llama Toulen-Lan. Lleno 
de habilidad y astucia, este Toulen-
Lan ha jurado odio feroz á los rusos, 




COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
r" "U. n o 1 ó n t o d e t i s l e t s m o c 
HOY A LAS OCHO: m C I N T U R 0 N ELÉCTRICO. 
A las mieve: 
.^SS-Be suspende la 3i tanda por pasajar a T A T A 
5421 M y g 
el© &jr£k/xx<3L&a l o t o » <±G> lo2rill«-ixtoei, jodias y 
DEPOSITO G E N E R A L ! MURALLA NÜM. 27 (ALTOS), TELEFONO 685.^ 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el rtnico hijo del difunto KOSKOPF. 
P I D A N S E EN T O D A L A ISLA. 
o 1031 • 23-My 
Compañía de dectricidaci de Cuba, 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
.i*k.{g'U.Í£%'X* SX y 63 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para sumiuistrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado un diez 
por ciento (10 p . § ) <íe descuento en el importe de sus cuentas 
inensualesduran te el primer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
E l Administrador general, 
d e fflmeno. 
63 tymMyl cS39 Alt 
P R O N T O S A L D R Á . 
C 1119 t-Jn 
LUNES 8 BE J Ü K i O DE ISflí . 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO y DI] Z 
La Trapera. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
V E N U S S A L O N . 
A L A S D I E Z y DIE7.: 
ENSEÑANZA LIBRE. C-1103 
.10 .0x0:0 . jpoisr 
72 DE Lá TEMPORADA DE 1904 A 1903. 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Qrilléa 1°., 21 6 3er. piso sin entrada J 2-35 
Palcos l!d2f piso Idem í l -25 
Luneta con entrada {0-50 
Butaca con idem ^0 53 
Asiento de teruli a con entrada 50-35 
Asiento de paraíso con idera $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
1 M 
^ W E l domlnjo, día 13 de J U N I O , 




T l E l . X -£L IST O K T 
32y 0 1 5 I S P O , 3 2 
• iRAMENTOL Y SÜS REGALOS! 
t l C U K S A ! . 
SAN JOSE V Z U L U K T A 
Teléfono n ú m s . :5<>4 y 351 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 r $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuelio de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una l inís ima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de miis precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
3ESJ6B"I70 353® J k . lL» O O K T T - A - D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A MAS 
nunca yistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay soinlireros íe Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A I l G OS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OK NOT TO B E I 
0-1135 t - l J n 
i 
T j S a l d o s T ¿ S a l d o s T 
Después de practicado su Balance, en el que han sido rebajados todos los precios hasta lo inverosímil, el 
invita á todos á que se aprovechen de las muchas gangas que ofrece en sus 
í S ^ X - k X Í O J S r>JE3 X j I B A ~ X J A . 1SJ O E S 
y á que examine el espléndido surtido que, con tal motivo, ha puesto á la venta, de 
VISITE VD. EL GRAN PALACIO DE HIERRO 
( la tienda que en menos tiempo adquirió más fama. T E J I D O S , S E D E R I A Y CONFECCIONES. 
O-1062 
SAN RAFAEL NUM. 31* ESQUINA A GALIANO—TELEFONO NüM. 1250. 
alt 
usiffl KSÍIII \mm\ 
N A D A le cuesta graduar la V I S T A . E n esta 
casa hay personal competente. Se lo dice á 
usted la verdad, y si realmente los necesita no 
se le e n g a ñ a ni en clase ni en precio. 
El Almendares,OBISPO54 
Es la casa de c o n ñ a n z a 
la que para corresponder al favor que el p ú -
blico le dispensa, recibe mcnsualraente ar -
t ículos procedentes de las mejores fábricas de 
Paris y New-York, por eso resulta la quo rae-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumeutos de Optica. F í s ica y 
Geodesia. 
Ar t ícu los de J o y e r í a y Esgrima, 
c 888 alt I I M M 
PULPA 
Legí t ima de tamarindo, la vendo Luis A r -
menteroB. Becibe órdenes en Amistad 0. 
C-960 26-11 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de si Has á.. $11,00 
Par de sillones '5.50 
Mesa de cen tro 1,50 
Par comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . B O R B O U A C 0 M P 0 S T E L 1 9 8 . 
01133 U n 
IPolvo do A-rroz; 
o t o n d e O r o 
cío 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósi to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
•1120 jal 
9 I A R I O D E L A TWAttlIVA^-Edlcldnde la tarde-Junio 6 de 1004. 
Fué en el dietritode Liíio donde hace 
tin «fio empezaron los rusos á perse, 
guiiie. Operaba, no lejos de Mukdeií 
el pueblo cubano", tiene muchos me-
nos lectores aquí que el DIARIO DE LA 
MARINA, con ser este un periódico ex-
con una legión de 600 hombres, some- i tranjero, etc., etc. Esto es: el pe r iód i -
tidos á rigurosa disciplina y provistos j co fxfran/m) tiene más s impat ías que el 
de buenos caballos. Dos veces estu-
vieron los rusos á punto de cogerle, y 
las dos se escapó. 
Consiguieron sus perseguidores en-
cerrarle on la aldea de Slakonta. Allí 
se libró sangriento combate, y nueva-
mente logró huir Toulen-Lan, dejand J 
en el campo algunos hombres. 
Algún tiempo después, en un nuevo 
encuentro, perdió 25 hombres, gran 
número de caballos y buena cantidad 
de municiones. La situación era críti-
ca! E l lugar del combate estaba ro-
deado de matorrales, considerados co-
mo infranqueables. Toulen-Lan, sin 
embargo, los franqueó con gran núme-
ro de partidarios suyos, refugiándose 
en la Mongolia. 
Después ha encontrado en otro ban-
dido, llamado Tonlen-Koi, ruso evadi-
do de las cárceles de Sakhaline, un 
precioso auxiliar que le proporcionó 
otros 500 ginetea. 
Los rusos enviaron contra ambos je-
fes una sotma, dos compañías, un des-
tacamento de caballería y cuatro caño-
nes, al mando del capi tán Trostsky, 
del Estado Mayor general, que tenía el 
encargo de batirlos en la Mongolia. 
Los rusos ocuparon, 6 creyeron, por lo 
menos, ocupar todos los pasos; pero 
Toulen-Lan descubrió uno que ellos 
ignoraban, y se replegó en laMoogolin, 
Btgnido de cérea por los rusos. 
Libróse otro combate sangriento en 
que los bandidos perdieron 178 hom-
bres, tuvieron 200 heridos y dejaron 
en el campo 250 caballos, amén de 
muchas armas y municiones. Foulen-
K o i perdió la vida; pero Toulen-Lan 
se salvó con 900 hombres. 
Entonces los rusos fueron llamados 
á coDsecuencia del conflicto con el Ja-
pón. Pero es probable que aún suene 
mucho el nombre de Toulea-Lan, en 
vías de crearse una verdadera leyenda. 
A M O R P A T R I O 
Kanarbe Esarbe, un platero japonés 
que asistió la otra noche en Chicago á 
la representación de un drama titulado 
" E l Predilecto de los Dioses," que se 
efectuó en la Grand Opera House, se 
olvidó de todo, excepto de que su país 
estaba en guerra y de que su único her-
mano estaba en camino de campaña, 
y sólo se acordó de que eu el escenario 
se encontraba mirándolo un Dios de la 
guerra, el primero que había visto eu 
muchos años, y ante cuya urna podía 
ofrecer una oración y una súplica por 
el bienestar de su amada patria y por 
la salvación de su hermano. 
Una fiebre de patriotismo leal y un 
amor filial le hizo olvidar todo le que 
tenía en su mente. Durante los tres 
pimeros actos permaneció excesiva 
mente nervioso con una mirada extra 
viada. El telón se alzó para el cuarto 
acto. En el centro de la escena un in-
menso Dios de la Guerra, japonés, 
igual á los que Esárbe había adorad 
én su juventud, cebaba una mirada 
¿ igna sobre el público. Era uno 
esos momentos de sensación del drama 
y reinaba profundo silencio en el tea-
tro. Fascinado Esarbe, con los ojos ex-
cesivamente abiertos, contempló la es-
cena por algunos segundos. 
Luego con un grito que rompió el si-
lencio que reinaba en el auditorio, sal-
tó de su asiento. Acto continuo ya es-
taba en el escenario haciendo una re-
ferencia á su Dios. Las lágrimas sal-
taron de sus ojos y una oración salida 
del fondo de un corazón vino á sus la-
bios. Los actores se quedaron atóni-
tos. E l silencio, roto sólo por el ritmo 
de la oración de Esabe, era inmenso. 
Con un golpe seco descendió el telón, 
ocultando la confusión que reinaba en 
el escenario. 
Un buen rato t ranscurr ió autes de 
reponerse los artistas y que continuara 
la representación, y mientras tanto el 
pobre Esarbe, escoltado por un policía, 
fué llevado á la Estación Central, con-
tó su historia al teniente Duffy, y al 
cabo de una hora fué puesto en l iber-
tad. Esarbe está empleado como pla-
tero en casa de los joyeros Tiffany y 
C?, de la ciudad de Nueva York. 
periódico "cubano para el pueblo cu 
baño . " (Ent iéndase por periódico las 
ideas que expresan y la iglesia en que 
comulgan). 
Y en cuanto al anónimo en que me 
place estar, sólo debo decirle á La Dis-
cusión que en nwda se altera la verdad 
de este pleito; lo mismo es verdad es-
tampando yo lo firmo de mi nombre de 
bautismo que la de JEl Corresponsal. La 
verdad es una, indivisible, absoluta; y 
lo mismo da que se llame quien la po-
sea, Juan, que Perico de los Palotee. 
Me, me adsum qui feci. Sin embargo, ei 
hubiese necesidad de exhibir nombres 
propios, no sería el mío el último en 
mostrarse. 
El Corresponsal en Cienfuegos. 
Julio, 5, 190-t. 
DE P M ? H C l A r 




Guaniánamo, Junio S. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n ha reci-
bido hoy una orden del Fiscal de la 
Audiencia de Santiago por la que se 
autoriza al «Juez para reformar el au-
to de pr is ión con esclusión de fianza 
á los procesados por las ú l t imas elec-
ciones, entre otras razones por en-
contrarse g-ozando de l ibertad el re-
presentante señor Ví l luendas , tan 
responsable como los otros y por es-
tar cerradas las C á m a r a s . 
Probablemente quince procesados 
s e r á n puestos en l iber tad baja fianza. 
E l pueblo sensato aplaude la act i -
t u d del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
frente á los demoledores ataques de 
la prensa irreflexiva. 
retraso por i n t e r r u p c i ó n (1) Recibido con 
de las lineas. 
E l Corresponsal, 
•sr» 
ido luj 
" y m 
La Discusión sigue negando—¡qué 
ha de hacer!—que haya tenido bajas 
en Cienfuegos, en cambio anuncia al-
tas. Lo que no niega es el balance que 
hice en mi anterior carta, referente á 
la circulación en Cienfuegos; y como. 
Según el refrán, "quien calla otorga", 
L a Discusión misma ha puesto la con-
firmación á dicho balance. La rebaja 
del tío Paco, que en este caso fui yo, ha 
sido gorda: más del ciento por ciento. 
¡Si será portugués el diario cubano 
para el pueblo cubano... y norteameri-
cauo, no obstante abominar de la raza 
latinal 
Las altas que anunció son diez] la re-
baja que nosotros le señalamos 258; de 
modo que la diferencia no es notable 
que digamos. Esto, admitiendo que 
tales altas sean ciertas; pues de serlo, 
70, en el caso de La Discusión, hubiera 
publicado uua relación nominal de ellas 
para que no quedase duda alguna. ¿Por 
qué La Discusión no lo hace así? 
Lo cierto es lo que yo dije, salvo que 
del día 3 á la fecha haya habido altera-
ción en la lista de suscriptores del pe-
riódico de referencia; mas la conclusión 
importante es esto: que La Disensión, 
aun siendo el "periódico cubano para 
DINAMITA. 
(Por teléscrafo) 
Guantánamo, 5 de Juuio. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H Á B A N A 
Una mano c r imina l , que so supone 
sea do a l g ú n jamaiquino , hizo explo-
tar seis bombas de d inami ta en la ma-
ñ a n a de hoy, que fueron colocadas 
bajo tres chuchos, dos locomotoras y 
uua caldera de vapor en el ta l ler de 
la ' 'Cuba Eastern Company", cau-
sando daños de cons ide rac ión . 
Durante el dia de hoy ha estado 
constituido el Juzgado donde tuvo 
lugar el suceso, habiendo dado orden 
detener al c r imina l . 
E l Corresponsal. 
Hig» 
NECROLOGIA. 
Nuestros distinguidos amigos don 
Manuel y don Joaquín Cores, dueños 
de la ioyería La Acacia, pasan por el 
amargo trance que les produjo la noti-
cia de haber fallecido en Pontevedra 
fEspaña) la inolvidable dama que les 
llevó eu su seno. 
Desconsoladora es la nueva, pero 
cuando los años se acumulan y se mul-
tiplican los achaques, no existe otro 
medio que esperar con paciencia el fi-
nal de la vida. 
A l enviar nuestro más sentido pésa-
me á los hermanos Cores hacemos votos 
porque el alma de su santa madre ocu-
pe un lugar preferente en la sagrada 
mansión en que moran los justos. 
E l miércoles falleció en 
el ilustrado médico doctor 
Antonio Pifia y Trnj i l lo , 
aquella ciudad buscando 
Cienfuegos 
don Juan 
que fué á 
alivio á su 
mortal dolencia, hace siete días. 
Descanse en paz. 
F E L I Z V I A J E 
Mañana embarca para Europa, en 
en viajo de recreo, nuestro muy estima-
do amigo don Manuel Antón Recio de 
Morales. 
Lleve feliz t ravesía nuestro amigo 
y represe pronto á esta ciudad donde 
goza de tan justa estima. 
L A H U E L G A D E BATABANÓ 
El sábado por la noche regresó á es-
ta capital el señor Zalvidea, que fué á 
Batabanó como delegado del Goberna-
dor provincial á auxiliar al Alcalde 
de aquel término con motivo de la 
huelga. 
Esta mañana visitó al Gobernador 
una comisión compuesta de don Benig-
no González, el Secretario de la Fede-
ración de la Bahía de la Habana y don 
Manuel Cendoya. 
La comisión expnso al Gobernador 
que los huelguistas están dispuestos á 
volver al trabajo, siempre que los ar-
madores les hagan algún aumento en 
sus salarios. 
Esta tarde, probablemente, conferen-
ciará el Gobernador con una comisión 
de armadores. 
L i D I N A M I T A E N ACCIÓN 
Santiago de Cuba 5 de Junio de 1901 
4-pm, 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Administrador Aduana Guantána-
mo eu telegrama recibido á las dos 
PM. de hoy, me dice lo siguiente: 
' 'Madrugada hoy han explotado bom-
bas dinamita compañía "Cuba Eastern 
Kallroad Cy" . Dícese han volado má-
quinas, chuchos y otras cosas. Mañana 
daré más amplios detalles. Opinión 
pública indignada, primer caso esta 
clase en Guantánamo, a t r ibáyese á ele-
mentos extranjeros, (como se verá en 
el telegrama de nuestro ccrresponsal 
que insertamos en otro lugar de esta 
edic ión) a t r ibúyese el hecho á los ja-
maiquinos, únicos empleados esa Com-
pañía , Dtaz, Administrador Aduana." 
He pedido Alcalde Municipal nuevos 
detalles, á la vez que le doy instruccio-
nes manteniendo órden y captura cri-
minales. Comunicaré esa Secretaría 
tan pronto reciba nueva información 
ratificando ó rectificando noticias. Ye-
ro Sagol, Gobernador. 
DOS T E A i A D O S 
El sábado, á j a s tres de la tarde, se 
firmaron por ef Secretario de Estado se-
ñor Zaldo, y el Ministro de Francia 
Mr. Bruwaert, dos tratados, uno sobre 
protección industrial y otro sobre pro-
piedad intelectual. 
LOS C E R T I F I C A D O S D E L 49 CÜEEPO 
Se encuentran ya en poder del gene-
ral José de J. Mouteagudo las cuatro 
series de certificados del Ejército, per-
tenecientes al 49 Cuerpo, comprendien-
do éstos desde la letra A, á la Z, inclu-
sive. 
Las que corresponden á los herede-
ros de los fallecidos en campaña, aun 
no le han sido entregados. 
E l itinerario que seguirá el general 
Betancourt para el reparto de los certi-
ficados es el siguiente: 
Buena Yista, central Adela, días 11 
y 12, Ysguajay 14 y 15, Placetas 18 
y 19, Sancti Spiritus 20, 21 y 22, Cie-
go de A v i l a 25 y 26, Bcal Campiña 
29 y 30, Habana (Senado) hasta el 10 
de Julio. 
V I H U E L A S . 
Entre los pasajeros del vapor fran-
cés La Navarre, que fondeó en puerto 
en la noche del sábado, procedente de 
Saint Nazairo y escalas, viene con v i -
ruelas una niña turca, de tránsito para 
Veracruz. 
Los 98 pasajeros que conduce para 
este puerto, fueron trasladados ayer al 
Mariel en el remolcador Teresa y un 
lanchón, para cumplir la cuarentena 
que les ha sido impuesta por la Sani-
dad del Puerto. 
También han pasado al Mariel el 
médico de la Sanidad doctor Pouce de 
León, el vigilante de policía del Puer-
to señor Corrales y el Inspector de la 
Aduana don Juan Plantada. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O HISTÓRICO 
Asamblea Municipal. 
Cito á todos los señores Delegados 
para la junta general ordinaria que se 
efectuará hoy, lunes 6, á las ocho d é l a 
noche, en los salones del Círculo Re-
publicano, entresuelos de Payret. 
Habana Junio 6 de 1904. 





E l P. de Satrústegui llegó á Cádiz, siu 
novedad, á las seis de la tarde del sába-
do, 4, 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor español de este nombre, salló 
en la madrugada del domingo para Colón, 
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L "QUEENWOOD" 
Este vapor inglés fondeó en bahía el 
domingo procedente de Now Castle. 
E L " N I L E " 
Este vapor inglés salió ayer para Cár-
denas. 
E L " C A S I L D A " 
También el vapor inglés de este nom-
bre salió ayer para Matanzas. 
E L " P A L O M A " 
Este vapor cubano salió el sábado para 
Puerto Cabello. 
E L "ALFONSO X I I " 
Para Veracruz salió el sábado el vapor 
español Alfonso X I I , con carga y pasa-
jeros, 
E L " M A R T I N I Q U E " 
De Miami y Cayo Hueso llegó hoy 6 
este puerto el vapor americano Mardní-
que, con carga y o pasajeros. 
E L "ESPERANZA" 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Nueva York, con car-
ga y 37 pasajeros. 
E L " H A V A N A " 
Procedente de Veracruz y escalas, en-
tró en puerto hoy el vapor americano Ra-
vana, con carga y pasajeros. 
E L " N I A G A R A " 
Con ganado y 13 pasajeros fondeó en 
puerto el domingo e! vapor americano 
Niágara. 
L A " N O R M A N D I E " 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
en la noche del sábado el vapor francés 
La Normandie, procedente de Saint Na-
zaire, Santander y Corufla. 
E L " M A R G A R E T T " 
Este vapor alemán entró en puerto el 
sábado procedente de Nueva Orleane, en 
lastre. 
GANADO 
El vapor americano Niágara, trnjo 
ayer de Tampico, á los señores Martínez 
Posada, 420 toros y novillos. 
Si necesita usted comprar 
o t o s 
inglesas 
s t; 033. o . 
M ? i el Siirifl p te la PELETERIA LA MARINA. P O R T A L E S DE LUZ. T E L I f O N O 829. 
ESTADO^ INBDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Del sábado 
por la noche 
U N PROYECTO DE L E Y 
P a r í * , Junio 4.—La C á m a r a ha to-
mado ea conslderacióu por fílO vo-
tos contra 20 , el proyecto de M r . 
Hubbard Invitando al gobiernoá fa-
cilitar á lo» miembros de la Un ión I n -
terparlamentaria de Arbitraje I n -
ternacional, recursos para asistir á la 
próxima asamblea general que se 
e fec tua rá en los Estados Unido». 
INFORMES OFICIALES 
San retersburgo. Junio 4 .—Según 
el extracto de los informes oficiales, 
la» pérdidas rusas, del d ía 21 al 
2 0 de Mayo en los diversos combates 
de K ln -Chow bau sido de 30 oflciales 
y 8 0 0 hombres muertos ó heridos. 
Estas cifra» han sido dadas en un 
informe del 28 de Mayo qne el gene-
ral Stoessel ha remi t ido al Minis t ro 
de la Guerra. 
No se dice como el informe ha l le-
gado á manos del Vi r rey Alcxlcff, 
pero s© supone que ha sido llevado á 
*4New Chwang '» por un balandro 
ehiuo. 
Es evidente que ha sido redactado 
á la carrera, pues está, escrito con lá-
piz. 
E l informe dice que el ataque p r in -
cipió el 21 de Mayo y t e r m i n ó en la 
la noche del 26 . 
E l verdadero combate tuvo lugar 
el 25 y 2 0 de Mayo; los japoneses 
permanecieron tranquilos los dos días 
precedentes. 
E l teniente general Zi l insky Jefe del 
Estado Mayor del general Kouropa t -
k i n trasmito al ministerio de la gue-
rra , con fecha 2 de Junio, el informe 
del general Stoessel fechado el 28 de 
Mayo en "Puer to A r t u r o : " D e s p u é s 
de un combato encarnizado que ha 
durado dos d í a s , he dado la orden pa-
ra que nuestras posiciones cerca de 
" K l n j ü " (Kinchofl) fuesen evacuadas 
durante la noche, pues t en íamos con-
t ra nosotros al menos 3 divisiones con 
120 cañonea . 
E l fuego del enemigo, part icular-
mente el de 4 c a ñ o n e r a s y de 6 des-
troyers, hizo callar completamente 
nuestras b a t e r í a s . 
E l 50 regimiento que estaba situa-
do sobre la colina de «<Nau-Chan,, 
d i spu tó heroicamente la posición; a l 
fuego do este regimiento, lo mismo 
que el de nuestras b a t e r í a s y ©1 de la 
c a ñ o n e r a "Bobr*' que estaba situada 
frente á *<Khouanoueza,, causó enor-
mes pé rd idas á los japoneses. 
Nuestras bajas totale s en esos dias 
ascienden Á 3 0 oficiales y 800 hom-
bres muertos ó heridos. 
Hicimos estallar ó hemos inut i l iza-
do todos los cañones que los japone-
ses no h a b í a n puesto fuera de ser-
vicio. 
Ciertamente hubiera sido ventajo-
so tener a r t i l l e r í a de sitio durante 
este encarnizado combate, sobre to-
do para contestar el fuego de las ca-
ñoneras . 
E l combate del 2 0 de Mayo, p r inc i -
pió á las 5 de la m a ñ a n a y d u r ó hasta 
las 8 de la noche y entonces o r d e n é 
la evacuac ión progresiva de la posi-
ción. 
Se hizo imposible la explosión de 
cierto n ú m e r o de nuestros torpedos, 
porque los japoneses contornearon 
inmediatamente nuestra posición. 
Nuestras tropas conservan un hu-
mor excelente.,' 
COTIZACIONES 
Par í s , Junio 4--E1 4 por 100 ruso 
ce r ró ayer, á 00.25.—El 4 por 100 j a -
ponés , ú> 74.75. 
E E C E P C I O l í O F I C I A L 
E l presidente Loubet rec ib ió esta 
m a ñ a n a á las once en el palacio del 
Elíseo á M r . Odell , gobernador del 
Estado de New-York . 
E l embajador americano M r . Por-
ter, p r e s e n t ó a l gobernador que esta-
ba a c o m p a ñ a d o de su hijo y de su Se-
cretario, M r . Manning . 
E l presidente r ec ib ió los visitantes 
eu la sala de los Embajadores donde 
una conve r sac ión de las m á s amables 
tuvo lugar durante u n cuarto de ho-
ra. M . Loubet se in formó de la salud 
del presidente Roosevelt y se mos t ró 
muy enterado de los asuntos ameri-
canos. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San J'ct&'sburgo, Junio 4.—Las 
autoridades desmienten oficialmente 




Tokio, Junio 4 . - E l general d é l a s 
fuerzas japonesas al Sur del r io Yalú 
t e legra f ía hoy de Seoul, que una se-
rie de encuentros con cosacos hanse 
efectuado el lunes 30 de Mayo al 
Norte de Pulan Tien , á 40 millas al 
Norte de Puer to A d a m s , p e n í n s u l a de 
Liao-Tung,on los cuales los rusos han 
sido derrotados. (Este combate ha 
sido ya enunciada bajo el nombre de 
Vafan ó Vagen-Tu). 
B A N D I D O S CHINOS 
New Chwang, Junio 4.-Los bandi -
dos chinos d e s p u é s do haber recibido 
1,000 fusiles "Mann l l che r " aumen-
tan cada d í a m á s su audacia en los 
alrededores de esta plaza. 
COMBATES ESPEBADOS 
San l'stcrsburf/o. Muyo 4. - L a creen-
eia general en San Petersbugo es que 
sucesos mil i tares importantes son 
inminentes en Liao-Yang, lo mismo 
que u n encuentro general entre las 
fuezras do los generales K u r o k l y 
K u p a t k í u o . 
INFEUCTUOSOS ESFUERZOS 
New-Cwang, Junio 4.—Todos los 
esfuerzos de los rusos para ponerse 
en comunicac ión con la parte m e r i -
dional de la p e n í n s u l a do Liao Tung 
han sido infructuosos. 
E L PRESUPUESTO 
DE L A M A R I N A 
PaH8t Junio 4 . - E l presupuesto de 
la Mar ina presentado hoy en la Cá-
mara de los diputados, fija el total de 
c réd i tos en 310 millones de francos ó 
sea un aumento de 5 .250,000 fran-
cos sobre el presupuesto del aOo co-
rr iente. 
E l presupuesto p revé la formación 
de una división de reserva de cruce-
ro» acorazados para la escuadra del 
Norte y una división de destróyer» 
para ei Ext remo Oriente. 
Se propone igualmente una reorga-
nización completa de las defensas de 
las costas. 
M r . Pelletan, Min is t ro de la M a r i -
na ha dicho que él sen t í a no poder 
aumentar m á s el n ú m e r o de los tor-
pederos y de los sub-marinos, pues la 
guerra ruso-japonesa hab í a demos-
trado la u t i l i dad de estos barcos. 
F O R T I F I C A C I O N D E HAIÍBIN 
Londres, Junio 4.—Un despacho 
de Moscou al Timé», dice que Harbin 
s e r á fortificado para el caso que esta 
ciudad tuviera que soportar un sitio. 
Los grandes cañones de sitio ya 
mandados á Extremo Oriente, es tán 
destinados á Harb in ; van á mandar 
t o d a v í a otros cogidos en Cronstadt y 
en otras fortalezas de primera clase. 
L A ESCUADRA RUSA 
D E PUERTO ARTURO 
San Fetershurgo, Junio 4.—Se pue-
de afirmar que ya es un heeho que la 
escuadra rusa no e s p e r a r á el ú l t imo 
momento para salir de Puerto A r -
turo . 
E l Almirantazgo no demuestra el 
temor que la escuadra sea cogida co-
mo en una ratonera, si la s i tuación se 
hiciera desesperada. 
Un despacho del contra-almirante 
Wit tsoeft publicado ayer, demuestra 
la seguridad del Almirantazgo; en 
una parto del despacho que no ha si-
do publicada, el contra-almirante d i -
ce que todos los buques con excepción 
del Pobíeda, e s t á n listos para tomar 
la mar en cualquier momento y que 
el canal e s t á l ibre . 
Confirma a d e m á s que los japoneses 
c o n t i n ú a n sus tentativas para blo-
quear la entrada del canal antes que 
llegue el momento escogido para 
asaltar la fortaleza, pero el contra-al-
mirante ha tomado sus disposiciones 
en consecuencia. 
Los cr í t icos mil i tares m á s compe-
tentes e s t á n de acuerdo en que es pre-
ciso destruir las fortificaciones antes 
de poder dar el asalto y ellos estiman 
que es menester al menos 3 semanas 
para esto. 
DE HOY 
E N PUERTO 
New Tork, Junio 6*.-Procedente de 
la Habana y escalas, ha llegado el va-
por Santiago, de la l ínea Ward . 
MR. J A R V I S 
M r . Jarvis, del Banco Nacional de 
Cuba, se ha embarctMjT^en el vapor 
México, que salió el sanado de este 
puerto para ia Habana* 
ALFONSO X I I I 
T I R A D O R D E P A L O M A S 
En telegrama de M a d r i d al Herald, 
se anuncia que el rey Alfonso X I I I se 
llevó el premio ofrecido por la Aso-
ciación de t i ro de palomas y quo m a t ó , 
HÍU errar una, todas las que le corres-
pondieron. 
B U E N EFECTO 
Washington, Junio 6- E l A lmi ran te 
Iwick , bajo cuyo mando se halla 
!a escuadra americana que so encuen-
tra en T á n g e r , t e legra f ía que la pre-
eencia de é s t a en las aguas de Marrue-
cos ha surt ido buen efecto. 
D E R R U M B E D E U N A D E S T I L E R I A 
Peoría, HUnoi», J^i/nio O-Se ha hun -
dido cu esta ciudad, un gran edificio 
cu el cual estaba establecida una des-
t i l e r ía de whiskey de maíz y h a b i é n -
dose incendiado los escombros, hicie-
ron explosión y se perdieron 30 ,000 
barriles de n hiskey que estaban alma-
cenados en dicho edificio, cuyo de-
rrumbe m a t ó a d e m á s , á diez personas. 
CORRIDA M A L O G R A D A 
San Luis , Juio (i - H a habido ayer 
tarde en las afueras de esta ciudad se-
rios d e s ó r d e n e s , en los cuales tomaron 
parte unos 2 ,500 hombres, que que-
maron la t r i buna mayor del h i p ó d r o -
mo, con motivo de no haberse ver i f i -
cado una anunciada corrida de toros, 
cuyo espec tácu lo fué p r o h i b i d o á ú l t i -
ma hora por las autoridades locales y 
haberse negado los empresa r iós á de-
volver el dinero. 
F R A N C I A RECELOSA 
Paris , Junio 6 -Dícese que no desa-
g r a d a r í a al gobierno francés el que 
los Estados Un idos1 mandasen á r e t i -
rar algunos de los buques que tienen 
en T á n g e r . 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Londres, Junio 6- Según telegrama 
de Tient Sin, 4 0 0 0 rusos que atacaron 
el 31 de Mayo á 1,500 japoneses que 
ocupaban una posu ión á 5 millas al 
Sarde Waug-Fang-Tien, fúoron re-
chazados con p é r d i d a de 2 0 0 muertos 
y 400 heridos, na i entras los japoneses, 
no obstante de haber combatido pa-
rapetados, tuvieron más de cien 
muer to» . 
SOBRE L A C A P T U R A DE K U R O K I 
San Petersburgo, Junio 6.—En el 
gobierno nada so sabe de la captura 
del general j a p o n é s K u r o k i , y los em-
pleados del Minis ter io de la Guerra 
dicen que de haber sido cierta tan 
impor tan te noticia, se h a b r í a tele-
grafiado inmediatamente. 
P A L O M A S MENSAJERAS 
Han llegado á New Chwang y Che-
Foo algunas palomas mensajeras que 
traen de Puerto A r t u r o , importantes 
despachos. 
OTRO B U Q U E RUSO DESTRUIDO 
Tokio, Junio 6.—El s ábado , fué to-
talmente destruido y echado á pique 
por un torpedero japonés , í rente á 
, Puerto A r t u r o , el c a ñ o n e r o ruso €H-
i liuk, de l.OOO toneladas. 
PRETENSION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Madrid, Mago 6.-ha prensa espa-
ñola se e s t á ocupando con gran Inte-
rés de los asuntos de Marruecos y j j a 
Epoca opina que la prec lp i tac ién 
con que los Estados Unidos han reu-
nido una fuerte escuadra en Tánger , 
parece ratificar la noticia que ha co-
rr ido respecto á haber pedido el go-
bierno de Washington al Sul tán de 
Marruecos la cesión de un puerto en 
la costa occidental de dicho imperio. 
C A M B I O D E NOTAS. 
L a Correspondencia acoge un ru-
mor asegurando que se es tá efec-
tuando en la actualidad un cambio 
de notas entre las diversas Cancille-
r ías europeas, a l efecto de coasegnlr 
del gobierno de los Estados Unidos 
la s e j u r í d a d do que sus gestiones en 
Marruecos se l i m i t a r á n á conseguir 
sean puesto» eu l iber tad los dos hom-
bres secuestrados por los bandidos. 
BUQUES E S P A Ñ O L E S 
P A R A TANGER. 
M a l á g a , M a y o 6 -Han salido de este 
puerto para T á n g e r , los buques d© 
guerra Pelayo, Numancia y Cardenal 
Cisneros. 
E N F E R M E D A D DE K U R O K I . 
Paris, Jimio 6.- Según telegrama 
de San Petersburgo á L*Echo de 
París , el general K u r o k i acaba d© 
restablecerse de un leve ataque do 
tifus. 
I N Q U I E T U D RUSA 
Londres, Junio 6.--L0S correspon-
sales de varios per iódicos telegratlan 
que decao diariamente en San Pe-
tersburgo, la confianza do que Puerto 
A r t u r o p o d r á sortearHe contra el ata-
que combinado de los japoneses y 
causa mucha inquietud al gobierno 
la ag i t ac ión qu© prevalece entre lo» 
chinos en las fronteras de la Man-
ch urla. 
R E T I R A D A H A C I A EL NORTE 
En telegrama de Tien t -S ín , ai Stan-
dard, so anuncia que las fuerzas r u -
sas s© es t án ret i rando gradualmento 
hacia el Norte de la Manchurla. 
A V A N C E SOBRE 
PUERTO ARTURO 
Che-Foo, Junio <?.—El corresponsal 
de un per iód ico j a p o n é s quo se baila 
en Dalny, te legraf ía que las fúerzas 
del general O k u e s t á n avanzando pa-
ralelamente por las dos coatas de la 
p e n í n s u l a de Liao-Tung y se hallan 
ya á quince millas de Puerto A r t u r o . 
ACERCANDOSE C A D A VEZ MAS 
Según Informan algunos chinos qu© 
acaban de llegar do Puerto Dalny, los 
puestos avanzados do los rusos y los 
japoneses se encuentran solamente á 
dos nidias de distancia en Llao-Yang. 
T E L E G R A F I A S I N HILOS 
Tokio, Junio 0.—So sospecha qu© 
los rusos do Puerto A r t u r o e s t á n en 
comunicac ión con a l g ú n punto de l a 
costa china, mediante ©1 te légrafo sin 
hilos. 
G R A N COMBATE N A V A L 
Liao Yang, «/timo C-Anúnciase coa 
persistencia que la escuadra rusa d© 
Puerto A r t u r o hizo en la madrugada 
del s á b a d o , una salida y t r a b ó con los 
buques japoneses un r eñ ido combato 
en el cual cuatro de éstos fueron echa-
dos á pique. 
GASAS D I Z CAM1HO 
Plata española.... de 78 á 78)^ V, 
Chiderilla.. de 82 á85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V / i V. 
Oro amer iomo | & m f 
contra español. J .: 
Oro amor, contra 1 x oft w p 
plat i española. J a 50/5 r* 
Centenes á, 6.76 plata. 
En cantidades.. & 6.77 pl 'ta. 
Luises á 5,40 plata. 
En cantidades., á 5.41 plata. 
El posq america-1 
no en plata ea- V á 1-88X V . 
pafiola ) 
Habana, Junio 6 de 1904. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 6 
Almacén: 
200 c. velas L a Tortos in» $11.50 loO 4[4. 
50 {i p. vino rioja Baroeló $19 uno. . 
100 o. vino Oporto |6 nna. 
20 pipas vino Torregosa |68 una. 
40 c. vino Adrolt I m b e n |10.(30 una, 
50 bre. fanegí mantequilla 14.50. 
50 c. eapárraffoa f9.50 una. 
150 jamones Gallegos extra H . O. |40 qq. 
00 c. quesos pataffráa $26 qq. 
100 c. It. galletas Srita. de ¡Sí Ib. $21. qq. 
200 cajas latas galletioos Mí Jacob fl.io un» 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D B TRA.Vií3I.V-
E N T R A D O S 
Dia 5: 
De N. Orleans en 3 dias vap. alem. Margare-
tha, cap. Treturst, tons. 2116, en lastre, • 
R. TrufOn y Cp. 
De Saint Nazaire y escala» en 14 dias vaf»»' 
francés L a Navarre, cap. Perdigeon tons. 
6959, con carga y 259 pasajeros, á Brlaat, 
Mont' Ros y Cp. 
De Tampico en 8>í dias vapor amer. Niágara, 
cap. ü ' K o e g l e , tons. 2265, con carga y P»" 
sajeros á Zaldo v C. 
De New Castle en 25 dias vap. ing. Qneens-
wood, cap, Nevalle, tona 2701, coa oarbOB 
al West Indies, Coail & Co, 
DiaO: 
De Newport (Va.) en 32 dias gta. am. A n « 0 W 
Adums, tons. 812, con carbón al West Ifcw* 
011 R. A Co. 
De Weymouth en 32 dias gta. am. Joseph Hay, 
cp. E01 le, tons. 188, oon madera á 1* or' 
den. 
De Veracruz y escalas vap. anar. Havana, ca-
pitán Robertson, toas. 5667 con carga, g»' 
nado y 108 pasajeros á Zaldo y Cp. . 
De Miaml y C. Hueso, en 8 boras vp. ^ ^ l i 
cano Martinique. cap. Dil lón, tons. 
con carga y pasajeros á O. Lawton y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 4: 
Pto. Cabello eap. cubano Paloma 
Oalveston vap. ñor. Malm. 
Veracruz vap. esp. Alfonso XII. 
Dia 6: 
Colon, P. Rico, Canarias &c. van. esp, Manuel 
Calvo. 
Veracruz vap. francés L a Navarre. 
Canarias. CoruRa y Bremen vap. alem. Mainí. 
Matanzas vap. ing. Casilda. 
Cárdenas vap. Ing. Nile. 
N. Y o i k vap. amr. Niátíara. 
Dia •: b 
Manzanillo vap. holandés Coastance. 
Veracruz vap. danés-Baint Crolx. 
C. Hueso y Miami vap. am. Martiniqno. 
veracruz y escalas vap. aiu. Esperauza. 
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é lESULm m a • n « 
¡Qué pnpel lan importante el que jue-
ga la K. en la guerra ruso-japonesa! 
^or aquí Knropatkin, el alma de las 
fuerzas rusas; por allí, Kuroki , el dia-
blo de las tropas japonesas, que si ha 
llegado á caer en manos de los rusos, 
< ÜVO anunció ayer el telégrafo, ha te-
nido el primer tropiezo serio de su v i -
da militar; pero... ¡K!.. . Ksi parece im-
posible eso. Y con ser tan importante 
ese papel en la guerra, la doble K . 
acompañada de una O. (qué dá de sí! 
Ustedes dirán que K-K-O, ¡no es ver-
dad? Pues, no, sefior; K-K-O lo que da 
es chocolate. Y ya se sabe, tratándose 
de chocolate, el de LA ESTRELLA, Tipo 
Francés, es el su per de todos. 
IÑ ITATEÑEO" 
Velada-Concierto 
Siguen en pleno auge las hermosas 
fiestas de esta sociedad distinguida de 
la Habana. La fiesta del sábado se 
efectuó con una brillante concurrencia 
del bello sexo, que daba un aspecto en-
cantador á aquellos salones. E l pro-
grama se cumplió con éxito magnífico. 
E l muy notable pianista D. Ignacio Te 
Hería, tocó una bella sonata, la Marcha 
turca de Mozart, un impromiu con va-
riaciones de Sohubert, un andante spia-
nato y gran polonesa de Chopín, que le 
lieron muchos aplausos. Nótase en la 
ejecución del joven Tellería, una lim--
pieza delicada y corrección inimitable. 
Sabe acentuar las notas con la maestría 
del genio, y marca las gradaciones de 
intensidad sonora de un modo que 
cautiva el oido, Es todo un maestro 
que ha de ocupar un puesto entre los 
escogidos del arle. 
La bella señorita Zoila Rosa del Pi-
no, excelente discípula del Gran White 
nos deleitó el alma con el violín que 
toca brillantemente, y con dulce ins-
piración, la meditación de Thais, de 
Massenet, la genial zamacueca de 
Whi te y los "Aires cubanos" del mis-
rao compositor. Fueron tocados por la 
joven artista con gentileza y donaire 
valiéndole muchos aplausos. 
_ E l tenor Matheu cantó con su voz 
cada día niits extensa, vibrante y cris-
talina el del üelámpago y otra de "Oa-
valler ía Rusticana." El. público le acla-
mó con aplausos desafecto y admi-
ración. 
La parte literaria estuvo á cargo de 
nuestro compafiero Valdivia, que re-
citó con la maestr ía que él sabe una 
composición en verso titulada " E l mi-
notauro" , refiriéndose al monstruo 
feroz que en la edad moderna devora 
centenares de vírgenes, víct imas do 
la miseria y de la seducción. 
E l tono elevado y majestuoso de la 
poesía le permitieron salvar con brillan-
te acierto loa escollos á que está abo-
nada tan triste materia. 
La velada terminó á las once. 
iVÍONTECRISTü. 
Accediendo gustosos á la atenta invi -
tación que en nombre de la Junta Di 
rectiva de la Empresa de Gas y Elec-
tricidad de esta capital nos remitió el 
Administrador sefior ¿don Emeterio Zo-
rr i l l a , acudimos ayer por la mañana á 
Tallapiedra, desde cuyo punto y des-
pués de atravesar la bahía en el remol-
cador "Marqués de Balboa", propiedad 
de la Compañía, nos encaminamos á la 
actual fábrica de gas, por ser allí el 
punto de cita, donde había de inaugu-
rar un departamento, al que, según 
cueetras noticias, se le dará el nombre 
de departamento de "Zórr i l la" , y en el 
que se han instalado grandes ventilado-
res para inyectar aire á las quemadoras 
de carbón antracita. 
Anteado partir para el lugar ya re-
ferido, y acompañado del que en tiem-
po no lejano fué nuestro querido com-
pañero de redacción, sefior don Remi-
gio Jiménez, ingeniero electricista de 
dicha Empresa actualmente, tuve opor-
tunidad de ver embaladas aún las enor-
mes piezas de la gran turbina que den-
tro de pocos días serán instaladas en la 
nueva planta eléctrica que la Empresa 
se propone colocar en su amplio edificio 
de Tallapiedra. 
Una vez ya en la actual fábrica de 
gas, los concurrentes al acto, vicepresi-
dente sefior don Oorsino Bustillo, voca-
les, señores don Pedro Landeras, don 
Gervasio Fernández, don José Crespo, 
don José Alonso, don Cristóbal Ferrer, 
don Ricardo Palacio y don Facundo 
Díaz Tuero, y el Administrador señor 
Zorrilla y los señores don Antonio Fer-
nández Laperal y su hijito Antonio, co-
nocido por "Urresti"," el Adrainiatra-
dor de la Empresa de Matanzas señor 
Tellez, nuestros compañeros en la pren-
sa señor don Víctor Muñoz, por E l 
Mundo, Planas por La Discusión, Enri-
que H . Moreno por La Lucha, Antonio 
Martín Lamy por El Comercio y Garri-
do por La Unión Española, acompaña-
dos todos por el encargado de todo 
aquel mundo de la industria, señor don 
Antonio Samper, recorrimos uno por 
uno todos los departamentos, que son 
muchos y muy valiosos, donde se pro-
duce el gas para el alumbrado en gene-
ral. 
A las doce nos sentamos á la mesa 
para saborear, no un almuerzo sencillo 
como se había anunciado, sino un al-
muerzo tan abundante y espléndido, 
como bien condimentado. 
Terminado aquél y al destaparse el 
champagne, hizo uso de la palabra 
le señor Fernández Lapenal, el cual 
puso de relieve los cuantiosos intereses 
que la Empresa representa, y lo fácil 
que será la prosperidad para la misma, 
si los que dirigen sus destinos, perse-
veran en pro de|ella como lo vienen ha-
ciendo. 
Aludiendo al acto y por la prosperi-
dad de la Compañía, hablaron también, 
los señores Ferrer, Muñoz, Planas, 
Mart ín Lamy, Moreno y un servidor 
de ustedes, habiendo hecho uso de la 
palabra, por último, el señor Zorrilla, 
para poner de relieve los grandes inte-
reses que la Empresa representa, tan 
grandes dijo, que á pesar de la guerra 
cruenta que le hizo la primera autori-
dad americana en tiempos de la inter-
vención, la Empresa supervivía, y ocu-
rr ía esto porque los dueños de ella, Ihijos 
de una misma familia, puesto que son 
cubanos y españoles, ligados como es-
táa por la religión y la raza, se habían 
anido como un sólo hombre para defen-
der sus itereses comprometidos y para 
conservar para el país, una de las po-
cas Empresas que quedan pertenecien-
tes á la familia latina. 
El señor Zorilla tuvo frases de enco-
mio para el Senado cubano por haber 
derogado la orden militar la orden de 
t;isa, orden arhT^raria, y terminó mos-
trándose esperanzado de que cuando la 
Cámara se constituya normalmente ha-
r á lo propio. 
A la una terminó el almuerzo, sien-
do invitados después los concurrentes 
por el señor Zorrilla á dar un paseo 
hasta la boca dei Morro en el remolca-
dor ya nombrado, acabando así la 
fiesta. 
TEÓFILO PÉKBZ. 
ORBON M TAlFá 
El gran pianista español, que tan 
gratos recuerdos ha dejado entre los 
amateuré do esta ciudad, está obtenien-
do grandes éxitos artísticos y pecunia-
rios en la ciudad de Tampa. La Colo-
nia Española le obsequia continua-
mente, y es la admiración del públ ico 
americano, que le aplaude con verda-
dero frenesí y entusiasmo; tributando 
la prensa los mayores elogios al Pade-
rowski español. 
Orbón dió su primer concierto en el 
Centro Español, y fué tal el entusiasmo 
que produjo BU virluosisino musical, 
que apenas quedan localidades para el 
segundo recital que dará hoy, lunes, en 
el magnífico teatro del Bay-JEIoiel. 
Entre otras obras tocará en este 
concierto, acompañado por numerosa 
orquesta, bajo la dirección del maestro 
Perdomo, la célebre Tarantela de 
Gottschalk y la gran Polonesa de 
Chopin. 
Después de este concierto dará el 
tercero y último en los espléndidos sa-
lones del Casino Español^ y saldrá se-
guidamente para Jacksonville, donde 
ofrecerá dos conciertos, siguiendo lue-
go á Méjico, doude se le espera con 
impaciencia. 
Entre las distinguidas personas de 
la Colonia Española que lo colman de 
agasajos se distinguen los señores D. 
Ignacio Haya, D. Vicente Guerra y D. 
Joaquín López. E l opulento fabricante 
de tabacos Sr. Haya le obsequió el mar-
tes últ imo con un banquete en el es-
pléudido Ilotel da BüUaist Point a l que 
asistieron las más distinguidas familias 
de la colonia española y americana, en 
prueba de la s impat ía y admiración 
que les merece el joven y y» eminente 
pianista español. 
E l Morning Trihnne, The Tampa Me-
rald y Daily Times le elogian con entu-
siasmo. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A I i . 
R E S U L T A D O D E L C H A M P I O N S H I P 
D E 1904. 
En la junta celebrada el viérnea últi-
mo en la contaduría del teatro Nacio-
nal por la Liga *'Habanera" de Base-
Ball, so acordó proclamar champion al 
club "Habana" por haber ganado las 
dos series de juegos concertados para 
el "Championship" de 1904, y cham-
pion en hol, al playei- del club "San 
Francisco", Eegino García. 
E l importe del 10 por 100 del pro-
ducto líquido de las entradas, ascen-
dente á $1.387,48 centavos, destinado 
para premiar los clubs que ocupasen el 
primero y segundo lugar á la termina-
ción del CJiampionship fué distribuido 
de esta manera: al club "Habana" dos 
terceras partes, $020,34, y al club 
"San Francisco" una tercera parte 
$4G3,16 centavos. 
A l player Eegino García le corres-
pondieron $ 10, y á Ju l i án Castilla dos 
pesos, importo de las multas impuestas 
durante la celebración de los juegos. 
Además, les fueron devueltas á los 
clubs "Habana", "Alraendares" y 
"San Francisco", respectivamente, las 
cantidades de $501,14 centavos, $387,11 
centavos y $218,16, que tenían deposi-
tadas en tesorería como producto del 
10 por 100 de las cantidades que le co-
rrespondían en cada juego, con objeto 
de responder al contrato de sus jugado-
res para con la "Liga Habanera." 
La Junta consignó un voto de gra-
cias al tesorero, nuestro amigo don Ea-
món Gutiérrez, por la actividad que 
demostró entregando esa misma noche 
la liquidación de cada club, y el check, 
para que cada club cobre al d ía si-
guiente en la casa de banca del señor 
Zaldo. 
EN CAELOS ÍXI 
Ayer empezó á jugarse la serie de 
juegos concertados por el director del 
club "Habana", señor Azoy, que acep-
tó el reto que le lanzó el director del 
"Nuevo A z u l " , sefior Plá, para la ce-
lebración de cinco match» con premio 
al que ganare tres de ellos. 
E l picknine, formado por el señor 
Plá para jugar con el club champion 
de 1904, es bastante fuerte, pues así se 
demostró ayer, en que hubo necesidad 
de jugar doce innings para que la suer-
te pudiera decidirse por uno de los 
clubs combatientes. 
El malch fué interesantísimo, y se 
realizaron profesionales jugadas. Los 
pitchers tuvieron bastantes efectivos, 
pues á no ser por un error de Miguel 
Prats en doce entradas que le dió la 
victoria al club "Habana", el desafío 
se hubiera prolongado algunos innings 
más. 
He aquí el score del match : 
H A B A N A B , B , C . 
JUGADO EES 
E. ValdésS. S.... 
C. Morán 8? b 
V . González C. F 
L . Padrón O. F ... 
J. Castillo 1 ? b . . . . 
H . Hidalgo EF. . 
G. González C. .. 
S. Valdés 2? b 
C. Eoyer ? 













JPich m n e B , B . C . 
JUOADOEE3 
> 
M . Prats E. P 
B. Cfrrillo SS 
E. García C 
F. Morán C.F 
E. Govantes 3? b 
M. Alfonfol? b 
A. Cabañas L F 
A. Cabrera 2?.b... 
A. D^Mesa P 
Totaled 43 
pq 
0 36 19 10 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana, . 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 — 5 
PickNine 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 1, por Hidalgo; 
Pick Nine 2, por Carrillo y Govantes. 
Stolen bases: por Castillo 2, Hidalgo 
2, Padrón, Arcaño 2 y Govantes 2. 
Two bases hits: Pick Nine 1, por E. 
García. 
Three bases hits: Pick Nine 1, por Ca-
banas. 
Double play: Habana 1, porC. Morán, 
S. Valdés y Castillo; Pick Nine í, por 
Carrillo y Alfonso. 
Innings jugados p o r l o s pitchers: 
D'Meza 12; Eoyer 12. 
Hits dados \ los pitchers: á D'Meza 
9 de una base; á Eoyer 6 de una base, 
1 de dos y 1 de tres. 
Struck outa: por D'Meza 7, á E . Val-
dés, Padrón 2, G.González, Eoyer 2 y 
Arcaño; por Eoyer 3, á Alfonso 2 y Ca-
bañas. 
Called balls: por D'Meza 7, á E. Val-
dés, C. Morán 2, Padrón, Castillo, G. 
González y Arcaño; por Eoyer 2, á F. 
Morán y Govantes. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos, 
ümpires: Poyo y Bobadiüa. 
AnoUdorcs: Mendoza y Eodríguei . 
2ÍC F I G A R O . 
Variadísimo, palpitante y de un in-
terés especial el número de esta sema-
na del popular y afamado periódico. 
En la plana de honor, sobre un artís-
tico fondo rosa, aparece una admirable 
poesía de Urbach, titulada Germinal, 
un esfuerzo poético digno de la alta 
musa del bardo matancero. 
Después de los citados versos, trae 
E l Iñgaroy como fondo, un notable tra-
bajo sobre Sir Henry M . Stanley, el 
eminente explorador que supo cubrir 
de gloria su nombre, trabajo que firma 
el culto Dr. Lincoln de Zayas y que 
aparece ilustrado con el retrato del in-
signe viajero. En la misma plana sus-
cribe Pichardo, el fecundísimo poeta 
de las delicadezas, un precioso Madri-
gal inédito, de Musset, cuya traducción 
encanta. 
Los japoneses y su idioma, titúlaao el 
regocijado artículo del donoso y aiem 
pre leído Luís Carbo, y entre el derro-
che do gracia de las frase', dos intere-
santes grabados ilustran el texto. 
Una muy bella páglúá del culto se-
manario es la que dedica á la Calle del 
Obitpo, en la cual el joven escritor 
Emiliano Hernández firma un lindo 
artículo relatando las impresiones por 
él experimentadas en la concurrida ca-
lle de la elegancia; ilustran dicho tra-
bajo, tree interesantes fotografías de la 
bonita avenida, una de las cuales repre-
senta el vestíbulo de E l Fígaro. Un fes-
tivo soneto de actualidad, titulado La 
guerra de Oriente aparece también en 
dicha píígina. 
Publica la bella revista, en otra de 
sus planas, el justo y notable Mensaje 
al Disrctor de E l Fígaro, que suscrito 
por las firmas más prestigiosas de las 
letras españolas, le ha sido dirigida 
desde Madrid á nuestro bien querido 
poeta. Es una página de verdadero i n -
terés, un timbre de honor para P i -
chardo. 
Dos planes interesantísimos consagra 
E l Fígaro á los Gobernadores Civiles de 
Cuba, cuyos retratos publica ilustrando 
un espléndido artículo del vibrante 
Marques Sterlig, artículo que será leí-
do con deleitación. 
Las tres épocas llámase nn bello tra-
bajito de la señora Dalia Martínez de 
Cisneros, la esposa del respetable sena-
dor Salvador Cisneros Betancourt. 
Publica también E l Fígaro el retrato 
del reputado Dr. Emilio Pardifías, de-
dicándole justas y sentidas frases. 
Entre otras cosas, trae la revista un 
bonito cantar de Ezequiel García, ó in-
teresantes notas bibliográficas. 
Y cierra el brillante semanario su 
nueva edición que es un nuevo triunfo, 
con la amenísima crónica de Fontanills, 
crónica muy nutrida y en la qne apa-
recen infinidad de retratos y grupos de 
actualidad relacionados con nuestso 
mundo elegante y culto, ese mundo que 
tanto gusta de saborear las amenidades 
de E l Figaro. 
Un aplauso sincerísimo al bello pe-
riódico por el inmejorable número que 
acaba de publicar. 
Ante la Ilisloria.—Acusamos recibo 
de un folleto así titulado, que trata un 
asunto sobre la polít ica de actualidad 
en Venezuela. Es una serie de cartas 
que dirije el general venezolano José 
Manuel Hernández, jefe del partido l i -
beral nacionalista, al presidente do Ve-
nezuela general Cipriano Castro. 
E l Municipio y h. cuestión de razas,—-
Hemqs recibido un ejemplar del folleto 
en que su autor don Francisco Carrera 
Justiz ha publicado su reciente confe-




N A C I M I E N T O S DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legítimo. DISTRITO SUR.—i varón blanco legí-
timo.—1 varón mestizo, natural.—1 va-
rón negro natural. DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítima. —2 varones blancos legítimos. 
—3 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES DISTRITO NORTE.—Enrique Witknis, 
anos. Habana, Cuarteles 5. Cáncer.—' 
José Pérez, 16 meses. Habana, V i r t u -
des 40". Enteritis.—Hortensia Montiel, 
3% meses, Habana, Virtudes 145. A trep-
sia. 
DISTRITO SUR.—Calixto Rodríguez, 43 
aflos, Habana, San Nicolás 180. Enteri-
tis.—Merced Bosque, 11 artos, Habana, 
Estrella 110. Congestión pulmonar.—Fi-
pelina Diegues, 13 meses. Habana, Co-
rrales 139. Meningitis.—Antonia Arias, 
56 años, MalojaS)3. Tuberculosis pulmo-
nar.—Julia González, 15 meses. Ha-
bana, Aguila 214. Eclampsia. DISTRITO OESTE.—Manuel Cabrera, 2 
años, Habana, Zequeira 39. Bronco neu-
monía.—Aurora del Pozo, 1 año. Haba-
na, Santa Teresa 2.—Enteritis.—José 
Monteros, 52 años, Guamutas, Carmen. 
4. Congestión cerebral.—Gabriel Acosta, 
39 años. Habana, Estcvez 57. Tubercu-
losis pulmonar.—Elvira Valdés, 19 me-
ses, Habana, Hornos 20. Fiebre tifoidea. 
—Anival Prado, 5 meses. Habana, I n -
fanta 16. Meningitis.—Eloísa Fernández, 
4 meses. Habana, San Elias 2. Ente-
r i t i s . - José Aguilar, 39 años. Habana, 
Romay 22. Encefalitis. 




Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
a n a ? 
Espléndido surtido en dife 
rentes estilos y liormas. 
- . - O mm «PO i « . i 
ílllíl, Teléf. 7 0 . 
I San Rafael 25. Tel. 1670 i 
ó • o 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
C11G3 alt 4t-C J n 
Los duefios de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más sn agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GHAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el día l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que 83 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mioa se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
(J>. T a l e s S o . 
L a acreditada peletería 
las tiene y ofrece en todo el raes actual con rebaja de precios. 
Calzado especial para señoras, caballeros y niños. 
SAN BMff l B M S T B l i 
C 11S8 
garantizadas; en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubieitos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
F O L L E T I N 
EL LIRIO FATAL 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía". Obispo 135) 
C A P I T U L O PKIMERO 
Kunca quizás se vió cuadro más des-
lumbrante que el que ofrecía Larchton 
i í e r e (1) con su manto de nieve. La 
nieve embellece cuanto toca; pero ha-
bía hecho de Larchton un "pa í s de 
hadas," yacieudo como un velo nupcial 
sobre la hermosa campiña. Era digno 
de que se acudiese de diez leguas para 
Ter los altos alerces, extendiendo sus 
desnudas ramas cargadas de nieve, los 
acebos con sus hermosos racimos de ba-
yas encarnadas y la blanca nieve ya-
ciendo en la superficie de las velludas 
y verdes hojas, las gigantescas eucinas 
y hayas, y la menuda escarcha seme-
jante á un bordado de hilo de plata so-
bre los setos, y el ífiutoresco conjunto 
denominado Larchton Mere, y la vasta 
extensión de agua, de doude tomaba la 
finca en nombre, en aquel entonces 
(1) l i ^ o de los Alercer 
completamente helada, y semejante á 
nn lago de cristal. 
Sobre tan preciosa carapifía, la luz 
de la luna reflejaba centelleante. La 
espléndida mansión con sus pintores-
cas torrecillas, sus anchas terrazas y 
sus inmensas ventanas ojivales, se des-
tacaba claramente, iluminando la luua 
los menores detalles y filigranas de sus 
puertas y ventanas. De estas ventanas 
salían torrentes de luz, y cuando las 
grandes puertas de la entrada se abrían 
para dar acceso á uno ú otro do los nu-
merosos invitados, se entreveía un c á -
lido resplandor que era placentero y 
alegre á la vista. 
El interior de la casa era el verdade-
ro ideal de la comodidad y el lujo. El 
zaguán con su elevado techo artesoua-
do, la magnífica serie do habitacio-
nes á^uno y otro lado, la espaciosa es-
calera con su rica alfombra carmesí y 
sus blancas estatuas, la extensa galería 
llena de inapreciables liemos de los 
mejores maestros, y los anchos corre-
dores donde se abrían las puertas de 
los dormitorios, todo estaba exquisita-
mente decorado é iluminado con pro-
fusión, en tanto qne el ambiente tras-
cendía á perfume de cien flores. 
Eran las seis de la tarde y víspera 
de Natividad; la tínica persona que se 
veía en la sala era un hombre joven y 
guapo, que parecía más viejo de lo que 
realmente era. Bu estatura era eleva-
da, su complexión robusta, con cierto 
distinguido abandono y negligencia 
que le sentaba muy bien. Su cabeza, 
bien colocada y de porte un tanto a l t i -
vo, noble en forma y líneas, estaba co-
ronada por profusos rizos de negro ca-
bello. A primera vista no se le hubie-
ra tomado por inglés, pues era muy se-
mejante á uno de esos españoles more-
nos y hermosos qne ha inmortalizado el 
pincel de Velázquez. Observado con 
mayor detenimiento, se convencía uno 
de su nacionalidad inglesa por la fran-
ca y atrevida expresión de su rostro. 
Era de tez morena, y un negro bigote 
sombreaba una boca casi femenil. 
Su carácter podía leerse en su sem-
blante, tan hermoso comó distinguido; 
era un carácter altivo, generoso, im-
pulsivo, indómito, franco, osado é in-
dependiente; y juzgando por los negros 
ojos que centelleaban á veces con ex-
presión soñadora, poético é imaginati-
vo; quizás no el mejor atemperado do 
so raza, fácil de dejarse llevar por ar-
dientes arrebatos de ira, qne duraban 
breve espacio; pero que no eran menos 
temibles en su brevedad. Poseía un 
recto sentimiento de honor que con-
quistaba á todo el mundo. 
En el momento en que le presenta-
mos se hubiera podido excusar su falta 
de paciencia, pues se le sometía á dura 
prueba. Su padre iba á meter en su casa 
una madrasta, y el joveu no podía di- I 
¿t-r. Jn 
ConüTa 
simular su malhumor. Parecía le in-
justo é incorrecto que una joven pu-
diese ser arrancada del seno de su fa-
mil ia y viniese á ocupar el puesto de 
su madre. Su padre había v iv ido 
bastante feliz durante veinte años: ¿á 
qué obedecía el volver á casarse nue-
vamente! Y para acrecentar el mal-
humor del joven, no solamente su pa-
dre regresaba á casa con una nueva es-
posa, sino que también le había 
ordenado que hiciese las acostumbradas 
invitaciones de Navidad; y el joven no 
estaba precisamente en las mejores 
disposiciones para recibir n i agasajar 
huéspedes. Así es que Ross Lewin 
Cumnor tenía algún motivo para frun-
cir el entrecejo. 
Su padre sir Austen Cumnor de 
Larchton Mere, era casi el ú l t imo des-
ceudiente de la grande y antigua raza 
de los Cumnor. Los Cumnor eran 
dueños de Larchton desde el reinado 
de .Tacobo I j y aunque con frecuencia 
se les había ofrecido un título, nunca 
se cuidaron mucho de aceptarlo. Es-
taban enteramente satisfechos con la 
sencillez de un apellido inmaculado. 
Pero sir Austen defirió de sus aveces-
trales en este particular, y cuando le 
ofrecieron una baronía como recompen-
sa de algunos servicios políticos pres-
tados el gobierno, se apresuró á acep-
tarla. Las posesiones de Larchton no 
estaban yinculads». Era facultativo 
en los cabezas de famiJa dejarlas á 
quienes quisiesen. Pero, salvo raras 
excepciones habían pasado del padre 
al hijo mayor, del hermano al herma-
no que le seguía en edad, Sir Austen 
era completamente libre, si le placía, 
de desheredar á su hijo y vender sus 
propiedades; nadie podía oponerse n i 
intervenir. 
Sir Austen era un hombre guapo y 
distinguido; durante su viaje al Conti-
nente conoció y quedó prendado de 
una heredera española. Casóse con ella, 
y vivieron siempre en completa dicha, 
Inés de Luzón amaba á su esposo con 
todo su corazón. Un hijo, Eoss, fué el 
fruto de aquella unión, y después ocu-
rrió la desgracia que amargó la vida 
de sir Austen. Sa bella y joven espo-
sa se entretuvo en el bosque una noche 
que caia una densa niebla, cogió un 
violento resfriado que se propagó á 
los pulmones, y, á pesar de todo cuan-
to la ciencia, el amor y el dinero pu-
dieron intentar, murió en menos de 
seis meses, dejando á su pequeño Ross 
sin madre y desconsolado á su marido. 
Durante veinte años llevó sir Austen 
aquel luto en el corazón, y se dedicó 
por entero á sn hijo. Cuando Ross es-
tuvo estudiando en Eton y Oxford, su 
padre pasaba la mayor parte del tiem-
po yendo y viniendo de Larchton á 
cualquiera de las poblaciones doude sa 
hijo estaba, y cuando negocios de cier-
ta importancia relacionados con la 
fortuna de su mujer le llamaron á Es-
paña, Loss, á instancias suyas, se que-
dó en Larchton. 
—Aquí tendrás bastante distraccio-
nes y sobra de ocupaciones,—le dijo 
sir Austen.—Puedes entretenerte ca-
zando, pescando y cuidando de las fla-
cas. Esto te enseñará más que ningu-
na otra cosa á saber administrar esta 
propiedad, cuando pase á tus manos. 
Y Ross aceptó gustoso esta oportuni-
dad de demostrar sus habilidades. 
Sir Austen salió de Inglaterra con la 
intención de permanecer tan sólo do» 
meses en el extranjero; pero en este ca-
so cumplióse el adagio de que el hom-
bre propone7' A l pasar por Pa-
rís, en su viaje á España, se detuvo 
unos cuantos días con unos antiguos 
amigos que encontró allí, lord y lady 
Sligo. En casa de éstos encontró á una 
linda joveu inglesa, que, desde el mo-
mento en que vió al baronet, le tuvo 
por suyo. Era una parienta remota de 
lady Sligo, inteligente é instruida, y 
que, teniendo veintiséis años, conti-
nuaba soltera. Sir Austen, que nunca 
se había preocupado de las mujeres 
desde la muerte de la suya, cayó coa 
suma facilidad en tan hermosas redes, 
y Ester Reyburn fué lady Cumnor casi 
antes de que sir Austeo se hubiese da-
do cuenta de lo que hacía. 
C ConiinruaL) 
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LA colonia italiana tiene j a su club 
eu esta ciudad. 
Está instalado en la planta alta de la 
casa de Prado Gi y en sus tres meses 
de existencia no había ofrecido fiesta 
alguna hasta anoche. 
Todas las anteriores se habían redu-
cido á meras reuniones familiares. 
La de anoche, repito, ha sido una 
soirée, 6 dicho en el idioma nacional, 
una serata, en toda forma. 
Correspondí á la invitación que se 
me hizo, asistiendo. 
Y de ello me congratulo. 
Con cuánta afabilidad fui recibido 
por el presidente del Circolo Italiano, 
mi amigo, antiguo y muy estimado, se-
ñor Avignonel 
Gracias á él tuve el gusto de conocer 
y estrechar la mano de italianos tan 
distinguidos como el Cónsul de esa na-
ción en la Habana, el señor Torriel l i , 
que es una persona atentísima; el sefíor 
G. rennino, periodista napolitano, co-
rresponsal de La Lanterne y cuyas car-
tas, en réplica á Hermida, le han dado 
cierta notoriedad en los últimos días; y 
el señor Citarella, un notable escultor, 
de paso en la Habana. 
Kecuerdo que también tuve el gusto 
de saludar á los señores Jiannini, í ía-
poletano, Coppolechia, Candía y otros 
miembros más del novel y floreciente 
Circolo Italiano, todos muy amables. 
La casa estaba alegóricamente deco-
rada para la fiesta de anoche. 
Sobre las paredes desplegábase, enla-
zadas, las banderas de Cuba é Italia, sir-
viendo de pabellón á los retratos de los 
reyes de Italia, de Martí , de Estrada 
Palma, de Massini, de Garibaldi 
La terraza, que da al paseo del Pra-
do, lucía una bonita iluminación á la 
veneciana. 
Además del baile se hizo una selecta 
parte de concierto en la que fueron ob-
jeto de aplausos bien ganados la señora 
Bettinl, la tiple de ópera que nuestro 
público conoce desde la temporada úl-
tima del Nacional, el joven tenor Llau-
radó y los señores Coppolecchia y Ju-
liá, así como el notable pianista señor 
Camprubí , de cuyos méritos se ha he-
cho eco en tantas ocasiones la prensa 
habanera. 
Una orquesta italiana llenaba el pro-
grama de los bailables y así, del modo 
más ameno, entre el agrado y la com-
placencia de todos, se deslizaron las ho-
ras de la interesante fiesta. 
El Circolo Italiano está llamado á un 
porvenir lisonjero. 
Basta, como la mejor de las garantías, 
el nombre y los prestigios de las distin-
guidas personas que con el señor Avig-
uone figuran á su frento. 
* a fu 3 l • J . * * 
Una boda! 
Boda muy simpática celebrada el sá-
bado en la iglesia de Santo Pomingo, 
en Guanabacoa, en presencia de un pú-
blico numeroso de familiares é invita-
dos. I » 
La novia! 
Una figurita gentil y delicada, Mana 
Cristina Cabello, la hija de un querido 
amigo, el sefíor José Kamón Cabello, 
tan estimado en nuestros círculos so-
ciales. 
Ante el altar de los amores ha unido 
su suerte María Cristina á la de un jo-
ven apreciable y correcto, el sefíor Ju-
l io Motejo, capitán de la Guardia Ru-
ral, siendo apadrinados por la distin-
guida dama María Luisa Mazorra de 
Cabello y el general Alejandro Rodrí-
guez. 
La concurrencia, como ya digo, era 
muy numerosa. 
Señoras: Hortsman "de Cabello, Cal-
vo de Laguardia, Giquel de Silva, Es-
ponda de Herrera, Duque de Estrada 
de Collazo, Mozorra de Rodríguez, 
Ameuabar de Faes, de Carrera, La-
guardia de Carr i l lo , y Echarte de 
Franca. 
Señori tas: Cecilia María Franca, So-
fía Miranda, Berta Laguardia, Carme-
flina Calvo, la hija del general Rodrí-
guez, Chichi Chacón, Cionciia Pedroso, 
• Mar ía Salmón, de Villageliú, de Mora-
'los, Ani ta y Josefina Herrera y Espon-
ida, María Collazo. Leocadia Valdós 
j l a u l y , María Teresa Miranda, Consue-
Jo Conill, Carmela (Jarrera, Ofelia La-
• go, Henriette y Lvló Valdés Fauly, 
Angelita Echarte, Mar ía del Carmen 
Cabello y Olimpia Amenabar. 
La enamorada parejita ha ido á Cien-
biaegos á gozar de las primicias de su 
Muña de miel. 
Sea ésta, para Mar ía Cristina y Ju-
lio, pródiga en todo género de dichas 
y satisfacciones. 
Esta noche otra boda. 
La de la señorita Julia de Sola y el 
señor René Berndes, á las nueve, en el 
tomplo de Monserrate. 
Boda que promete revestir gran lu-
cimiento. 
En perspectiva 
La Sociedad dramát ica del Colegio 
San Agustfn prepara Óna ¿as ta á su 
beneficio para la noche del sábado y 
de la que prometo hablar extensa-
mente. 
Se celebrará en el teatro Mar t í . 
Lo más chic. 
Kb es otra cosa que un art ículo que 
han sido las damas de nuestra sociedad 
las primeras en poner de moda, la Tin-
tura Oriental, la excelente, la inmejo-
rable tintura, la única, sin r ival . 
¿Qué testimonio mejor que el consu-
mo que de ella se hace en Cuba, como 
en Par ís , como en Europa toda! 
Preguntad á Doria. 
De la elegante casa de la calle de 
Obispo salen á diario frascos numero-
sos de Tintura Oriental. 
Todos reconocen que para dar al ca-
bello un tinto negro, conservándolo y 
abril lántandolo, no se conoce nada me-
jor. 
Y no cerrar ía mis Rabaneras sin una 
nota que es una expresión de duelo. 
Duelo que es de todos hoy, en el D i l -
RIO DE LA MARINÍ., por la muerte de un 
servidor de la Empresa, de un fiel com-
pañero, Manuel Estévez, el pobre Ma-
nuel, arrebatado al cariño de esta casa 
on medio de una existencia honrada, 
buena y laboriosa. 
¡Qué tristeza hay en el DIARIO por 





A la una en punto ambas parejas es-
cojen de entre las finas de Pamplona los 
pertrechos para la primera batalla que 
como domingo eia á treinta tantos. De 
blanco vestía la familia Salazar, y de 
azul Claudio y el viejo Ayestarán. 
E l famoso centén acusó cara, y los 
azules, y la familia se saludan con ca-
riño, igualando en una y en dos. Más 
tarde la familia se descompuso un tan-
tico, y los azules, aprovechando muy 
bien la descomposición de los contra-
rios, se pusieron en trece, cuando la 
hermandad Salazar se quedaba bastan-
te atrás. Conferenciaron los blancos, y 
de la conferencia, vino el orden y con 
el orden la seguridad, la valentía y la 
destreza; ambos hermanos se atracan 
muy bien, Fél ix pega duro, í íarciso le-
vanta con inteligencia y los dos descom-
ponen al largo de la zaga, descartándo-
se á Claudio para igualar con los azu-
les en 13, 16 y 17, E l público aplaude 
y Ayestarán queda rendido de sostener 
el juego abrumador con que la familia 
le atacaba. Sin contemplación de nin-
gún género y sin respetar á la vejez, los 
hermanos recayeron de nuevo sobre el 
viqjo, y el viejo se entrega, pero se en-
trega como bueno, tras una lucha tan 
pesada como duradera. Claudio, mira-
ba, s.in poder entrar, la paliza qu« le 
propinaban á su zaguero. 
Por fin se r indió Ayestarán y el par-
tido se vino abajo, quedando los azu-
les en la honrosa de veinticinco. Los 
hermanos oyeron palmas, y Narciso pu-
so ayer verdadera cátedra á la cátedra. 
Navarrete, que se apellida Hincón, 
salió del rincón para llevarse la prime-
ra quiniela sin que ninguno de sus com-
petidores pudiera arrinconarle. Bravo 
por el Sr. Nicasio. 
A disputar el segundo á treinta, sa-
lieron al patio dos parejas do mayor 
cuantía. Se componía la blanca de Eloy 
y de Navarrete, y la azul de Escoria-
za y D. Andrés . 
Estas parejas emprendieron una ver-
dadera marcha triunfal, llevando la ba-
tuta el de menos fama, Escoriaza. 
Este delantero, jugando como los án-
geles y como los arcángeles, se tiró al 
fondo del baúl para restar con brillantez 
inusitada todo lo que sus contrarios qui-
sieron sumarse, recayendo con fiereza 
sobre Trecet que en los primeros tantos 
no se movió con la energía con que el 
muchacho acostumbra á moverse. 
Aplomado el Bello por la valentía 
de su delantero, el ataque y la defensa 
de ambas parejas fué de uua viveza ex-
traordinaria. Nadie cejaba; loa azules, 
se defendían y atacaban con fuerzas de 
titán, y los blancos respondían con el 
ataque desde la defensa y con la defen-
sa ante el ataque. E l tanteador marcó 
las igualadas en 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 14; 
los blancos decayeron un poco y el tan-
teo so declaró franco en favor del ban-
do azul. 
La lucha siguió tan obstinada en la 
segunda quincena como en la primera, 
pero á los blancos no les fué posible 
desquitar ni un solo tanto de los cuatro 
que los contrarios les habían arrancado 
con toda ley. Si Trecet se creció, mu-
cho más se creció Escoriaza, pues para 
este muchacho no hay guaperías que lo 
El sentimiento.., 
...cubano!! 
8i un terrible ciclón barriera las casas, derribara los árboles y nos llevara en 
volandas, el sentimiento cubano sería tristemente herido. 
81 no so pagara al ejército á pesar de los esfuerzos del Gobierno, seria triste-
mente herido el sentimiento cubano. 
Si todo el azúcar de la zafra se convirtiera en caramelo y todo el tabaco de la 
cosecha se lo fumara el inglés en pipa, el sentimiento cubano sería tristemente he-
rido. 
Pero sería más gravemente herido si nosotros dejáramos de venderle al pueblo 
máquinas de coser de La Joya del Hogar por un peso semanal y sin fiador. 
Fuede el pueblo tranquilizarse. Su sentimiento patrio no será herido. Aquí 
«stamos, siempre al lado del pobre regalándole la máquina de coser de L a Joya del 
Hogar, por un peso semanal y sin fiador! 
J Í i v a r e Z j Cornuda y Compañía 
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intimiden, n i categorías que lo poster-
guen, cuando en la cancha se encuen-
tra. De cada saque un tanto y de cada 
resto otro tanto para su color. Los aplau-
sos se repiten para este delantero y al-
gún guasón le arroja calderillas por ver 
si Escoriaza atiende el recadito, Recur-
so muy conocido. 
Cuando los blancos tenían 23 y los 
azules 27, Trecet, apretando con exce-
so, hizo una falta; Escoriaza se des-
cuidó un poquito en las entradas. Por 
dicha causa, los blancos suben a 27 y 
los azules se ponen en 28. Hacen los 
últimos 29 y los primeros 28. Los aplau-
sos menudean y un juez, mal juez, se 
duerme, despreciando el deber sagrado 
que encomendado le está. 
Escoriaza puso fin al brillante torneo 
con un remate admirable de contrasaque, 
empleando, lo más difícil, tlbotepronto, 
para llevarlo á cabo. 
Era lo que le faltaba al delantero que 
supo poner su nombre á la altura de los 
primeros. Fíjense, muy bien, de los 
primeros. 
F igúrense Vds. lo que habrán juga-
do los blancos para llegar á donde lle-
garon, apesar del juego horroroso de 
suscontrarios. 
La segnuda quiniela se la llevó, Gá-
rate. 
Hay Nariz! 









JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana martes en el Frontón 
son los siguientes: 
r r imer partido, á 2 5 tantos 
Gárate y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio y Alberdi Mayor, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Escoriaza y Machín, blancos, 
contra 
Petit y Narciso azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A S A L T O Y K O B O 
A las once de la nocho del sábado últ i-
mo, sa presentó en la 7? Estación de Po-
lica, don Agustín Rayé, vecino de Jesús 
María 33, manifestando que al transitar 
momentos antes por la calle de San Ra-
fael entre las de Soledad y Aramburo, 
había sido asaltado por dos invividoos 
do la raza de color, robándoles seis pe-
sos plata. 
Los asaltantes no fueron habidos. 
H U R T O 
En la oficina de la Polieía Secreta, se 
presentó el sábado último, don Alfredo 
Prieto Díaz, denunciando á nombro de 
don Juan A . Bances, que de su cuarto 
de la casa Obispo 21, donde tiene estable-
cida au oficina, le hurtaron un reloj de 
oro con leontina, y un portamonedas 
conteniendo 35 pesos y varias llaves. 
Se ignora quién sea el autor de este he-
cho. 
L E S I O N I N T E N C I O N A L 
En la casa de Salud "La Benéfica" in-
gresó el sábado último don Vicente Pe-
ña Fernández, vecino de Belasconin nú-
mero 22%, para ser asistido de una lesión 
de pronóstico grave, la cual, según sus 
manifestaciones, le fué causada por don 
José Gal tan, al darle éste un golpe, á 
causa do un digusto habido entre ambos. 
Detenido el acusado fué puesto á dis-
posición del juzgado de guardia. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
A l tratar de montar á un tranvía eléc-
trico en la calzada de Jesús del Monte, el 
joven Armando Bustillo Morejón, de20 
años de edad, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo lesiones de pronóstico grave. 
El lesionado pasó al hospital, y se dió 
cuenta de lo ocurrido al sefíor Juez de 
guardia. 
F R A C T U R A 
La Sra. D? Velasco tuvo la desgracia 
de resbalar, al transitar por la calle del 
Sol esquiua á Habana, y al caer sufrió 
la fractura completa del brazo derecho. 
La paciente fué asistida en el Centro 
de .Socorro de la 1? demarcación, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
ROBO 
En la octava Estación de Policía se 
presentó ayer don Julio González López, 
vecino de Universidad n" 18, manifes-
tando que durante su ausencia habían 
entrado en su domicilio, robándole varias 
piezas de ropa, un reloj de acero y cuatro 
peHOs plata. 
Se supone que el ladrón ó ladrones 
usaron de un llavín falso para abrir la 
puerta de la calle, pues ésta no presenta-
ba sefial de violencia alguna. 
U N P O L I C I A L E S I O N A D O 
A l tratar el vigilante de policía núme-
ro 320 de detener ú un individuo conoci-
do por Rafae1, vecino de la calle de Jesús 
María, y el cual padece de enagenacién 
mental, hizo agresión contra dicho vigi-
lante, lesionándole levemente y rom-
piéndole el uniforme. 
Detenido dicho individuo fué llevado 
al Centro do Socorro, y después á la Es-
tación de Policía, para precederse á lo 
que bubiera lugar. 
H E R I D O 
En la Estación Sanitaria del Cerro fué 
asistido ayer Diego Domínguez Pedroso, 
de 17 aflos, soltero, vecino de San Salva-
dor n? 8, de una contusión de segundo 
grado con intenso hematoma, situada en 
la región parietal derecha, acompañada 
de fenómenos de conmoción cerebral con 
abundante epistaxis por ambas fosas na-
sales, siendo glrave su estado. 
La madre del lesionado, nombrada 
Herculana Pedroso, informó á la policía 
que dicha contusión se la había causado 
con una botella, porque ella lo había re-
prendido al encontrarlo jugando. 
El lesionado fué trasladado á su domi-
cilio, donde lo seguirá asistiendo el doc-
tor Ignacio O'Farrill . 
El Juzgado del Oeste se constituyó en 
dicha Estación, tomando declaración á la 
madre de dicho menor, pues éste no pu-
do declarar. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La blanca Angela Martínez, vecina de 
Inquisidor 14, trató de suicidarse ingi-
riendo ácido oxálico disuelto en agua, 
siendo su estado de pronúetico leve. 
Dice la Martínez que trató de suicidar-
se por encontrarse aburrida do la vida. 
D E T E N I D O S POR ROBO 
En la casa Compostela número 183, 
fueron detenidos por el sargento interino 
de policía Juan Boullosa, los blancos 
Abelardo Gómez Raventós, vecino de di-
cha casa y Francisco Guinea Acosta, á 
virtud de la acusación que les hacía don 
Juan Font, de haber robado dos inodoros 
y dos llaves de la casa Paula número GO-, 
propiedad de D. Victoriano Otero y la 
cual se encontraba desocupada. 
Los objetos robados fueron ocupados y 
de este hecho se dió cuenta al juez de 
instrucción del Este. 
E N U N T R E N D E L A V A D O 
A l juez de instrucción del distrito Cen-
tro se dió cuenta con el acta levantada 
por la policía de la cuarta estación, refe-
rente de que del tren de lavado de la ca-
lle del Aguila número 194, propiedad de 
D. Indalecio Pérez, robaron de una car-
peta cinco centenes y cuatro pesos plata 
espkflola. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
E N E L C A L V A R I O 
Durante la ausencia de doña Inés Pé-
rez, vecina de la calle Real número 9, en 
el Calvario, le abrieron la puerta de su 
habitación y de un baúl le robaron seis 
centenes, dos luises, treinta pesos plata, 
quince moneda americana, una cadena 
de plata con medalla y dos sortijas. 
También á D. Pedro Hernán dez A l -
varez, vecino de la calle Real número 56, 
le robaron de su domicilio un reloj de se-
ñora, una sortijá con piedras de brillantes 
y varias prendas de ropas, por valor de 
ochenta pesos oro. 
L E S I O N CASUAL 
Entongando un cuarto de vino en su 
dorailio el blanco Manuel Pardo Monte-
ro, vecino de San Rafael 170, tuvo la des-
gracia de que le cayese encima de la ma-
no derecha causándole una herida por 
avulsión y fractura del dedo anular Bien-
do calificada dicha lesión de pronóstico 
grave. 
El lesionado pasó á la casa de salud 
"ha. Purísima Concepción," para aten-
derse á su asistencia médica. 
LA PRESA Y LOS EEPORTEES.—La 
Comisión organizadora de la función 
que á beneficio de la "Asociación de 
los Eeporters de la Habana" tendrá 
efecto la noche del jueves 9 en el gran 
teatro Nacional, ha organizado el s i -
guiente variado programa: 
Primera parte.—Obertura por la or-
questa del Nacional. 
Segunda. —Couplets, transformacio-
nes y concierto, por el señor La Presa. 
Tercerai—Aves nocturnas, obra de 
gran aparato y lujoso decorado y 
atrezzo, por el señor La Presa, donde él 
solo caracteriza unos 9 personajes, rea-
lizando ¡¡29 transformaciones!! 
Cuarta.—Tanda de valses á telón co-
rrido, por la Banda España. 
Quinta—La preciosa zarzuela en un 
acto y cuatro cuadros, "La Trapera", 
por la señori ta Esperanza Pastor, se-
ñoras Duatto, Biot, demás partes im-
portantes y coro general de la Compa-
ñía de Albisu. 
Asis t i rán las orquestas del JTacional, 
de Albisu y la Banda " E s p a ñ a . " 
La función comenzará á las ocho y 
media, y, como es natural, se han su-
primido todas las entradas de favor, 
habiéndose reservado "ún icamente" 
las lunetas destinadas á los señores re-
dactores y cronistas de los pe r ió -
dicos. 
Como son muchos los pedidos que 
hay, la Comisión ruega á los señores 
que deseen se les reserve determinadas 
localidades, SQ sirvan acudir ó dar avi-
so á la tesorería de la Asociación, Amis-
tad 72, teléfono 1.330. 
Las localidades separadas sólo se 
reservarán hasta las doce del jueves 
próximo. 
CANTARES.— 
Suelta al aire los cohetes, 
echa á vuelo las campanas, 
que va á cantar mi flamenca 
y ya verás como canta. 
Tus ojos aquella noche 
se encontraron con los míos, 
y hoy son tus ojos mis duefíoa 
y mis ojos tus cautivos. 
Si volvemos á la barca 
al mar t i raré los remos, 
para seguir á tu lado 
y no regresar al puerto. 
Narciso Díaz de Escovar. 
EN EL NACIONAL.—Las ú l t imas fun-
ciones ofrecidas por el notable transfor-
mista señor La Presa se han visto fa-
vorecida por numerosa íoncurrencia . 
Grandes y merecidos aplausos t r ibu-
tó el público al "Frégol i cubano." 
Para el miércoles se anuncia una ex-
traordinaria función con selecto y va-
riado programa. 
E l joven La Presa dedicará este dia 
á ofrecer funciones de moda. 
En ésta del miércoles obsequiará á 
las damas con una bonita danza, com-
puesta por él que se ti tula, \Lejos de t i l 
También hab rá una novedad: el es-
treno de la zarzuela Amores de un cole-
gial. 
Las localidades para esta función se 
encuentran de venta, desde hoy, en la 
contaduría del Nacional. 
Hay muchos pedidos. 
Palcos quedan pocos. 
UNA MODA COSTOSA.—Eu Inglaterra 
han puesto de moda las damas de la 
aristocracia unas medias de seda, pin-
tadas á mano, que cuestan la friolera 
de seis mi l francos. 
Los bafíistas de Brighton y Márgate 
pasean por la playa luciendo medias 
de dos mi l seiscientos francos el par. 
Un rentista de Liverpool, más rico 
S E D E Ü I A Y T E J I D O S 
(o) 
La capa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y G a n g a s todos los d í a s . 
N E P T Ü N O 77. TELEFONO 1046. 
DRPOSITO DE EWAJSS 
de hilo j (iras bordadas. 
C-99C 158-18 My 
quo ilustrado, ha querido seguir la mo-
da actual, para lo cual ha regalado á 
su nieta, con motivo de su matrimonio, 
un par de medias. 
Pero ¡vaya unas medias! 
Van adornadas con seis figuras ale-
góricas, sobrepuestas eu la seda, y . . . 
cada figurita encierra en su interior un 
bank-note, un cheque por valor de cien 
m i l libras esterlinas. 
Pero todo esto es nada, comparado 
con lo que ha hecho uua americana r i -
quísima. 
La señora Barther, arohimillonariu 
americana, lleva las medias más origi-
nales y valiosas que se han presentado 
hasta estos días. 
Están tejidas en oro y plata, y sus 
adornos en el tobillo y la rodilla, son 
centenares de cabecillas de oro que 
"tintinean discretamente" en el frou-
frou de la original propietaria. 
ALBISU.—En la función de esta no-
che en el siempre favorecido y popular 
teatro Albisu hará su reaparición, ya 
restablecida, la gentil ísima Esperanza 
Pastor. 
Para llenar el programa la empresa 
ha elegido tres zarzuelas en que la sa-
lerosa Pastorcito obtiene grandes y me-
recidísimas ovaciones. 
I r á á primera hora La trapera, des-
pués Venus-Salón y á continuación En-
señanza libre. 
En las dos úl t imas zarzuelas toma 
parte también la graciosísima Carmita 
Sobejano, la ideal "Venus", que cada 
dia conquista más admiradores entre 
los asiduos al coliseo do Azcue, Ju l i án 
y García Món. 
Tres llenos seguros. 
Mañana, gran novedad: reprise de 
E l barbero de Sevilla, por la aplaudida 
tiple señorita Pilar Chaves. 
Y el viernes: estreno de La reina mo-
ra, zarzuela que ha obtenido un ruido-
so éxito en los teatros de España. 
HISTORIETA. — E l emperador Cárlos 
V I era un gran filarmónico, l ío se con-
tentaba con tocar en la orquesta de su 
Capilla, sino que acompañaba también 
al piano á los cantantes. Un día quiso 
di r ig i r una ópera de Fux que fué repre-
sentada con ocasión de la fiesta del Em-
perador. Cirios V I ocupó el sito del d i -
rector: Fux estaba detrás volviendo las 
hojas. H a b í a en la partitura un pasaje 
dificilísimo de d i r ig i r ; pero el empera 
dor lo in terpretó con tanta maestr ía 
quo Fux, á pesar de las reglas de la 
etiqueta, lanzó un sonoro ¡bravo! y des-
pués, dirigiéndose al emperador, dijo: 
— A fó mía que de Vuestra Majestad 
podría hacerse un excelente maestro de 
Capilla! 
—¡Pardiez!, m i querido maestro, lo 
sé muy bien; pero prefiero seguir siendo 
emperador. 
LA NAVECILLA.— 
¡Allá va la navecilla! 
¡allá va! 
El mar azota su quilla 
y no se sabe á qué orilla 
6 á qué puerto ar r ibará . 
Ya se pierde en lontananza 
y al vigor 
de recios vientos avanza... 
—iOómo se llamaT—Ssperanza. 
—iQuién viaja en eliaf—¡El amorl 
Más ¡oh suerte?... por su d a ñ o 
ruge el mar!... 
—¡Marineros , puerto extraño! 
—¿Qué puerto es?—¡El Desengaño! 
—¡Virad!—¡No puede virar! 
L . Torres Abandero. 
Es POSITIVO.—Seguramente que un 
buen calzado entra por mucho en la 
indumentaria del hombre, de la mujer 
y del niño, y que el poseer ese calzado 
de clase superior es uno de los secretos 
que han dado fama y popularidad al 
Bazar Inglés, de San Eafael ó Industria. 
Pero si el calzado entra por mucho 
y no puede prescindir de él toda per-
sona civilizada, hay algo en E l Bazar 
Inglés que es no menos preciso en de-
terminadas ocasiones: los elementos 
que el progreso ha inventado y la in-
dustria confecciona para resistir los 
ímpe tus de las nubes. 
Estamos en el mes de junio, y como 
á lo mejor rompen las nubes en llanto 
y se pone el que no va apercibido he-
cho una sopa, de aquí que se imponga 
la compra de un buen paraguas ó de 
una selecta capa de agua, como los de 
procedencia inglesa que posóe y ven-
de E l Bazar Inglés. 
PAYEET.—Entre las vistas que esta 
noche se exhib i rán en el magnífico bios-
copio^de loa señores Costa y Prada,que 
con tanto éxi to viene actuando en el 
teatro Payret, figuran dos de gran mé-
rito. 
Son éstas "Los siete castillo del dia-
b l o " y " L a historia de Barba A z u l , " 
ambas en colores. 
Para mañana se anuncian nuevas 
vistas. 
BODAS.— Existe la tradición de que 
Alejandro el Grande, después de derro-
tar á Dar ío en la batalla de Ipsos, de-
terminó celebrar la victoria verificando 
unas bodas colosales, cono no se re-
cordarán en la historia del mundo. E l 
se casó con la hija de Dar ío j mandó á 
cien generales que se casaran con cien 
mujeres nobles de la corte de Pcrsia. 
También promet ió que si diez m i l 
soldados quer ían casarse con diez m i l 
mujeres persas ó medas, al mismo 
tiempo, les pagar ía todas las deudas. 
Las bodas se celebraron en Susa y du-
raron cinco días, y según Arriano se 
gastó en ellas una cantidad equivalente 
á 170 millones de pesetas. 
A todas las parejas se les regaló una 
copa de oro según la costumbre persa. 
Napoleón, quizá recordando á Ale-
jandro, animaba á sus oficiales y sol-
dados á casarse, y cuando era necesario 
les daba dinero para los gastos. Cálcu-
lase que en aquella época se celebraron, 
por mediación de Napoleón, más de 
seis m i l matrimonios. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
noche en el popular coliseo de la calle 
de Consulado solo consta de dos tand as 
para dar el ú l t imo ensayo á la zarzue-
la de Vi l loch Tata, cuyo estreno se 
auuncía para mañana. 
Para llenar estas tandas, á las ocho 
y á l a s n u e v e ^ se han elegido las zar-
zuelas E l cinturón eléctrico y E l baile 
rojo. 
Respecto al estreno solo diremos que 
siendo la obra de Vi l loch su éxito pue-
de darse, por antemano, por seguro. 
LA NOTA FINAL.— 
Decían á un individuo cargado ñ 
deudas y agobiado siempre por tod0 
género de apuros: 
—¿Tiene usted mucho calor? 
—¡Ninguno! ¡Como siempre 
con el agua al cuello!... í s t o y 
Marrons (jlatés, Wugatineé 
Apricotines, Fraisemes, av. c * 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispé 
51. Especialidad de esta casa. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El miércoles gran función de 
moda con obsequio á las damas. 
TEATRO PAYRKT—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun. 
cióu por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La trapera— A las nueve y diez: T ent^ 
Salón—A las diez y diez: Enseñanza U. 
bre. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15. 
E l cinturón eléctrico—Alas 9^15: E l baú 
le rojo. 
TEATRO MARTI—Compañía de Va-
riedades con una notable colección de 
fieras.—Función diaria. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo lis 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España y de una gran corri-
da de toros. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hcohas al aira 
libre en E L A L M E N D A R É S Obispo 51, para 
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Habana 5 de Junio do IWi. 
V, 0, TERCERA DE SAN FRANCISCO, 
E l jueves, día 9 de Junio como 2° de 
mes, á las ocho do la mañana, se cele-
brará la misa- cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa íl lo» devotos y demús íi Li-
les su Camarera, Inés Marti, 
6657 U6-3m7 
A O T I T C I O S 
C o c i n e r a . — S e s o l i c i t a u n a b l a n c a p a -
ra un matrinipnio. Sueldo 10 pesos plata, si 
ayuda al servicio de la casa y duerme en la 
misma 2 centenes. Consulado 81, altos. 
6652 It8-3m7 
A L COMERCIO. 
Para cuando se terminen las importantes re-
paracionos que en filia sé están efectuando, se 
alquila la casa (^allano 140, esquina A Reina, 
propia para ü n o 6 dos bnénos éstablecijuien* 
toa. 6641 £ 7 
Tres Jóvenes r ec ién llegadas de la P e í 
nínsula con buena y abundante leche y muy 
sanas desean colocarse de crianderas, van A 
todas parto» de campo, tienen buenas referen-
cias. Informan á todas horas Amistad 21. 
6655 It6-8m7 
POR A U S E N T A R S E LA FAMILIA 
se vende un milord Courtiller, limone-
ra, ropa de cochero y un magnífico ca-
ballo americano, color alazán. Puede 
verse y tratar en Prado 111. 
6596 4U CARLOS I I I tí. 2 2 3 
los altos independientes, muy frescos y vontil-
lados, capaces para una dilatada familia. E n 
Jos bajos informan. 6602 4t4 
Dr. Palacio 
Ciruila eu general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Beüoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 6 8 . t e l é f o n o 1342. C1042 24 my 
¿ Q u i e r e V d . hacerse por poco dinero 
de gran v a q u e r í a ? 
Vacas y novillas lecheras á prueba, criollas, 
Cartagena y Puerto-RJoo, en broduoción. E n 
partidas grandes y pequefiaa. S i quiere buend 
véame . Monte 147 entre Castillo y Pernandina 
(Tienda.) 6394 et81 
S U M I N I S T R O D E P I E D R A P I C A D A . 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la 
Ciudad de la Habana. — Habana 4 de Junio da 
1904. — Hasta la una de la tarde del día 24 de 
Junio de 1904, se recibir&n en esta Oñoina, T a -
cón número S, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de piedra picada para repa-
ración de las calles de Marianao, lias proposi-
ciones serán abiertas y leídas públ icamente 6 
la hora y fecba mencionadas. E n e s t a Oñcina 
y en la Direcc ión General, Habana, se facilita-
rfin al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. — D. Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C. núm. 1162 alt. 6 i . 
DR. A. SAAVERlfl 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
loe niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sla 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para lospo-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
Uo31 166.34 Db . 
IPor ÜBOS-OO. 
S E A L Q U I L A 
E N P E Ñ A P O B R E 26. L a ventilada y fresca 
casa de altos, ft-ente al Parque de las Palmas 
y á la entrada de la Bahía , con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, 00U 
un departamento alto, tercer piso, con auci"J 
6 inodoro. L a llave en la bodega de eqfronte 
é informan Teniente Rey 44. 6436 fljjPg 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
J . 13 o í r lo o X l ^ 
C O M P O S T E L A 56. 
C1133 t l j » _ — • 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T 1 N T O K I Í : K i A 
c«n todos los adelantos do esti Indus'.m, s í 
tifie y limpia toda claae de ropa, tanto de yo* 
ñora como de caballero, dejándolas oonao nue-
vas, se pasa ft domicilio á recojer los encargo* 
avisando al T e l é f o n o 630. v esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo» 
Bernaza 22, L a Franela; y Egido 13, L a Palm», 
los precios arreglados íi la f-itutoióh. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfonl 
C M8 23 t -S My 
Imprenta | htom̂ i  del DIARIO DK U MiBtMi 
